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Abstract  
This project examines a social movement in India, referred to as Gulabi Gang. More specifically the 
project has a main focus on the framing of the movement in terms of how they frame themselves 
and what role the leader; Sampat Pal Devi has in the framing. The first part of the analysis is an 
investigation of Sampat Pals role as a leader as it becomes essential to analyze her leadership due to 
the fact that she is regarded as the front figure and completes the main tasks in the framing of the 
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1. Indledning  
1.1 Motivation og problemfelt  
I en landsby i det nordlige Indien oplevede kvinden Sampat Pal Devi, hvordan en mand dagligt 
ydede psykisk og fysisk vold over for sin unge kone. Hun bad ham om at stoppe, men manden over-
faldt også hende. Dagen efter troppede Sampat Pal op med fem andre kvinder og bankede manden, 
som efterfølgende var for flov til at fortælle om episoden. Langsomt begyndte rygtet at sprede sig – 
”Du skal ikke banke din kone, kvinderne slår igen” (Jain 2013: 00:38:35).” Hermed opstod værdi-
grundlaget, metoden og grundtankerne til Gulabi Gang. Flere og flere kvinder viste interesse for 
Sampat Pals sag, og i 2006 blev gruppen en offentlig realitet. Hun valgte således, at alle kvinderne i 
bevægelsen skulle bære en pink sari (gulabi på hindu), da denne repræsenterer kvindelighed og 
styrke (internetkilde 1). Hvad der startede i den fattige region Uttar Pradesh med en enkelt kvinde 
har nu vundet grobund i resten af Indien, og ca. 200.000 kvinder deltager nu aktivt i kampen (Sen 
2012: 3). Kvinderne kæmper således for kvinderettigheder, fattigdomsudryddelse, korruptionsud-
ryddelse og for at stoppe børneægteskaber. De forsøger således at lægge pres på offentlige instan-
ser, når deres rettigheder bliver krænket eller politiet ikke efterforsker en sag ordentligt grundet 
korruption. Deres metoder varierer fra demonstrationer med sang, møder med offentlige institutio-
ner og i sidste ende vold. Sammen med sarien bærer kvinderne også en bambuspind, som de benyt-
ter, når de andre metoder ikke virker.  
Ifølge en landeprofil udarbejdet af institut for menneskerettigheder, er Indien et veletableret demo-
krati, men til trods for dette finder overtrædelser af frihedsrettigheder til i massevis. Indien har ikke 
tiltrådt den internationale konvention mod tortur, og indiske sikkerhedsstyrker praktiserer vilkårlige 
arrestationer og mishandling af tilbageholdte (CSR KOMPASSET 2007). Til trods for at Indien har 
haft en kvindelig præsident, så kniber det med at fremme ligestillingen og ændre kvindesynet i lan-
det. Derfor halter kvinderne bagud i forhold til uddannelse, indkomst og rettigheder. Disse over-
nævnte faktorer har ledet til kritik af systemet og folkelig opstand, hvorved Gulabi Gang er en af 
disse.  
Det første vi hørte om denne gruppe, og det der fangede vores interesse, var at de benyttede sig af 
vold. At disse kvinder gik sammen og bankede mænd for at opnå retfærdighed både fascinerede os, 
samt satte sig på tværs af vores Vestlige tankemønstre. Vi har en ide om, at kvinder skal opnå denne 
retfærdighed, ligestilling og empowerment gennem uddannelse, økonomiske fremgang samt en æn-
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dring af kvindens sind. Alligevel var Gulabi gang blevet anerkendt positivt for deres voldelige me-
toder (Sen 2012: 3). Gennem mere research fandt vi dog hurtigt ud af, at denne metode ikke var 
altoverskyggende, og at vold mod mænd ikke længere bliver praktiseret i så høj grad. 
Til at begynde med var forestillingen at arbejde med rettighedsbaseret udvikling i form af kvinders 
empowerment i Indien, da vi fandt det interessant at undersøge, om kvinder blev empowered ved 
brug af vold. Gennem research fandt vi dog hurtig ud af, at der var begrænset empiri til at kunne 
analysere og diskutere problemstillingen fra dette perspektiv. Derfor begyndte vi i stedet at undre os 
over, hvad det er for en historie, denne gruppe fortæller. Hvordan italesætter de sig selv, både over-
for medierne, politikerne og lokalsamfundet? Hvorfor og hvordan har denne bevægelse fået så 
mange medlemmer, og hvordan bevægelsen legitimerer brugen af vold? Ligeledes opdagede vi, at 
forkvinden i denne gruppe, Sampat Pal, er hende, der nyder mest opmærksomhed og får mest tale-
tid. Hvorfor er dette tilfældet, og hvordan bruger hun denne taletid? Kort sagt, hvordan framer den-
ne bevægelse sig selv?  
For at kunne opnå en forståelse af, hvordan Gulabi Gang framer sig selv, benytter vi os således af 
framingteori udarbejdet af Robert D. Benford og David A. Snow – begge professorer i sociologi og 
førende inden for framingteori om sociale bevægelser. Til at supplere deres teoriapparat benytter vi 
os ligeledes af teori udarbejdet af Francesca Pollettas, som også er professor i sociologi. Hendes 
teori omhandler, hvordan sociale bevægelser gør brug af historiefortællinger i deres framing, og vi 
har netop en ide om, at Gulabi benytter dette. Derudover tilbyder Polletta også et kritisk blik på 
framing, da hun kritiserer nogle af de forhold og praksisser, som Snow og Bernford argumenterer 
for, at der skal være til stede for, at en framing er vellykket. Da Sampat Pal har en fremtrædende 
rolle i bevægelsen, ønsker vi at analysere, hvordan at hun påvirker bevægelsens framing. Vi gør 
derfor også brug af typologiteori om lederskab. For at kunne undersøge hvordan Gulabi Gang 
framer sig selv, har vi valgt empirisk at gøre brug af de to dokumentarfilm Pink Saris af Kim 
Longinotte (2010) og Gulabi-Banden af Nishtha Jain (2013) 
 
1.2 Problemformulering 
Hvordan framer Gulabi Gang sig, og hvilken betydning får lederen Sampat Pal Devi i denne 
framing? 
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2. Metode  
Vi vil i dette afsnit forklare og reflektere over vores metodiske valg, vi vil således argumentere for 
vores case, validiteten af at lave et casestudy samt vores empiriske refleksion. 
2.1 Ontologi  
Ontologi er læren om det værende og fokuserer henholdsvis på studiet, af det som eksisterer, og 
hvordan det eksisterer (Bryman 2008: 4). Indenfor ontologi er der to grundlæggende videnskabsteo-
retiske retninger, hvilket er  positivisme og konstruktivisme. Som beskrevet i det forrige kapitel, så 
anses vores epistemologiske holdning som værende interpretivisme. Interpretivsime og konstrukti-
visme er forbundne tilgange, hvilket betyder, at vores ontologiske perspektiv er konstruktivisme. 
“Constructivism is an ontological position that asserts that social phenomena and their meanings are 
continually being accomplished by social actors. It implies that social phenomena and categories are 
not only procedure through social interaction but that they are in a constant state of revision” (Bry-
man 2008: 19). Ud fra dette citat bør vi derfor være opmærksomme på, at Gulabi Gang og os selv 
påvirkes af de sociale fænomener og kategorier. 
Vi har dermed en forståelse af, at virkeligheden er en konstruktion, der bliver skabt gennem diskur-
ser. Således findes aldrig en objektiv sandhed, da virkeligheden, hele tiden er foranderlig. Den fysi-
ske verden findes, men denne får kun betydning, når vi italesætter den. Det ses i vores analyse, hvor 
vi analyserer, hvordan Sampat Pal framer Gulabi Gang og herigennem skaber en virkelighed, der 
definerer bevægelsen. I forlængelse af dette gør vi brug af Francesca Potellettas kapitel ”Storytel-
ling in Social Movements”, hvor vi i vores analyse belyser, hvordan at historiefortælling er med til 
at konstruere virkeligheden. 
2.2  Epistemologi  
Epistemologi og ontologi er grene inden for filosofien, der forsøger at oplyse og beskrive eksisten-
sen af et objekt. Alan Bryman (2008) beskriver epistemologi såsom, “what is (or should be) regard-
ed as acceptable knowledge in a discipline” (Bryman 2008: 4). Epistemologi kan dermed forstås 
som erkendelsesteori, hvad kan vi erkende og hvad kan vi ikke erkende. Det vil sige de antagelser 
vi har om, hvordan viden er muligt. Vores epistemologiske standpunkt er interpretivistisk. Begrebet 
interpretivisme står i kontrast til positivismen, da vejen til erkendelse er at identificere de meninger, 
som mennesker skaber i interaktionen med det omgivende samfund (Bryman 2008: 15). “An epis-
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temological position that requires the social scientists to grasp the subjective meaning of social ac-
tion” (Bryman 2008: 694). Produktet af viden inden for interpretivisme er forskerens udlægning af 
andres fortolkninger. Vi mener derfor, at denne videnskabsfilosofi kan give os mulighed for at er-
kende vores problemformulering, da vi i dette projekt ønsker at identificere strukturen i Gulabi 
Gangs framing. Vi er således bevidste om, at vi identificerer meninger, på baggrund af os som sub-
jekter og i sammenspil med vores udvalgte teori, der kan anskues som andres fortolkninger.  
I overensstemmelse med fortolkning som vejen til erkendelse, kan vi ikke fraskrive os hermeneu-
tikken, hvor erkendelsen af viden sker som et led i den hermeneutiske cirkel. Hvor at man er nødt til 
at forstå helheden for at kunne forstå de enkelte dele og omvendt (Moreira 2011). Igennem vores 
analyse fortolker vi dele af Gulabi Gangs framing, for at få et samlet billede af bevægelsens 
framing. I forlængelse af den hermeneutiske cirkel anses forforståelser som et grundvilkår i erken-
delsesprocessen, vi kan kun erkende på baggrund af tidligere forståelser. Det er derfor nødvendig at 
klarlægge, hvilke forforståelser der er indgået i den nye erkendelse. Med brugen af vores forforstå-
else er teorierne og empirien blevet fortolket og har skabt en erkendelse af vores case, dog blot en 
midlertidig erkendelse indtil en ny fortolkning finder sted. Vi havde en forforståelse om, at kvinder 
i Inden bliver undertrykt af mænd, og at det derfor er i orden for disse kvinder at benytte vold. Der-
for havde vi også en forforståelse om, at Gulabi Gang gør noget godt, da de giver kvinderne en po-
sition i samfundet. I forlængelse af dette, så vi manden som problemet, da han er øverst i den patri-
arkalske struktur og derfor ham, der undertrykker kvinden. 
2.3 Forskningsstrategi  
Den valgte forskningsmetode i følgende projekt er den kvalitative forskningsmetode. Vi benytter 
denne metode, da den har fokus på ord og betydninger. Derudover vægter forskeren menneskelig 
adfærd, værdisystemer, kultur og livsstil (Bryman 2008: 375). Dette projekt gør ikke brug af direkte 
interviews i form af førstehåndskilder, men vi gør brug af to dokumentarfilm, der giver os et indblik 
i bevægelsens position, og de aspekter der skal analyseres. Indenfor kvalitativ metode er formålet 
ikke at tælle udtalelser eller mennesker. Fokus er på at udforske forskellige meninger og forskellige 
repræsentationer af problemet. I projektet gør vi brug af dokumentarfilm, bøger, rapporter, artikler, 
andenhånds interviews og journaler. Benyttelsen af disse giver mulighed for at give os et indblik i, 
hvordan at Gulabi Gang framer sig selv. Dog er det vigtigt at fremhæve, at empiri som dokumentar-
film ofte er præget af en afsenders budskab, i dette tilfælde instruktørens budskab, hvilket betyder, 
at vi skal være mere kritiske og opmærksomme på, hvilke informationer man benytter sig af. Dette 
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vil vi diskutere senere i opgaven. 
2.4 Case Study 
Da vi i vores projekt har fokus på en konkret case og udfører en detaljeret analyse af denne case, 
gør vi brug af en case study metode. “The most common use of the term ‘case’ associates the case 
study with a location, such as a community or organization. The emphasis tends to be upon an in-
tensive examination of the setting” (Bryman 2008: 53). I dette projekt studerer vi den sociale bevæ-
gelse, Gulabi Gang. Sociale bevægelser opstår verden over, og er forskellige i deres form og i deres 
fokus. Vi mener at Gulabi Gang som en kvindebevægelse, der har til formål at bekæmpe vold og 
mishandling i hjemmet, er en unik case, da denne bevægelse gør op med de gængse ideer, der er om 
kvinder i Indien. Denne case er ligeledes unik, da de benytter sig af vold til at fremme ligestilling 
(Bryman 2008: 55). Vi har valgt at gøre brug af denne metode, da den ligger vægt på midlertidige 
informationer snarere end historiske (Yin 2003: 79). Således har vi fokus på den nuværende situati-
on i Indien frem for et historisk perspektiv. Vi vil i dette afsnit fokusere på, om vi med vores projekt 
formår at leve op til de krav, der stilles til et case study. 
Ifølge Yin stilles der tre krav til empirien i et case study. (a) Beviser fra to eller flere kilder, hvor 
man konvergerer på det samme sæt af fakta eller resultater, (b) en case study database (en formel 
samling af beviser, der adskiller sig fra den endelige case study undersøgelsesrapport), og (c) en 
kæde af beviser (eksplicitte forbindelser mellem spørgsmål, den indsamlede data og de konklusio-
ner der drages). En indarbejdelse af disse principper, vil således øge kvaliteten af undersøgelsen 
(Yin 2003: 82). 
I henhold til krav (a), vælger vi at gøre brug af to forskellige dokumentar film, samt kilder som 
Gulabi Gangs hjemmeside. Det medfører, at vi har flere kilder til at validere de konklusioner, vi 
erkender. Krav (b) kræver en database som ikke direkte henviser til projektet. Under vores case 
study process, har vi haft en bred database, med alternativ litteratur og materiale med relevans til 
emnet, som vi ikke har gjort direkte brug af i opgaven. Dog har vi gjort brug af denne database for 
at udvide vores viden indenfor emnet, som adskiller sig fra databasen som vi gør brug af i den ende-
lige undersøgelsesrapport. I forhold til krav (c), har vi formået at danne en problemformulering, en 
analyse og en konklusion. I denne kontekst har vi på kronologisk vis analyseret vores problemstil-
ling og draget en konklusion ud af dette og skabt udtrykkelige forbindelser mellem opgavens 
spørgsmål, data og konklusion. 
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Mitchell forudsætter, at en case study henviser til iagttagerens data. Dvs. dokumentation af nogle 
bestemte fænomener eller et sæt af begivenheder, som er blevet samlet med det formål at opnå teo-
retiske konklusioner fra dataene. Fokus i en case kan være en enkelt person, som i en livs historisk 
tilgang, eller det kan være et sæt af aktører i en sekvens af aktiviteter, enten i løbet af en begrænset 
periode eller over en længere periode. Dog er det essentielle ikke indholdet af casestudiet, men sna-
rere brugen af dataene der underbygger teoretiske konklusioner (Mitchell 1987: 191). I forlængelse 
af dette, bygger følgende opgave på et sæt af aktører (Gulabi Gang) i en sekvens af aktiviteter (de-
res måde at frame sig selv på). Heraf, som beskrevet foroven, er det essentielle ikke vores data, som 
hovedsageligt består af de to dokumentar film, men brugen af vores data. Ved hjælp af vores teore-
tiske ramme, formår vi at analysere og bruge vores case, som bidrager med at drage en konklusion 
af dataene. Med hensyn til dette argument, kan en case study kun benyttes analytisk, hvis de er ind-
lejret i en passende teoretisk ramme (Mitchell 1987: 207). Med brug af vores teoretiske ramme vil 
vi analysere vores case study og besvare vores problemstilling og hermed opnå en gyldig konklusi-
on.   
I sin mest basale form henviser en case study til den grundlæggende beskrivende materiale som en 
observatør har samlet, uanset hvordan materialet er tilgængeligt, om særlige fænomener eller et sæt 
af begivenheder. I denne kontekst er casens materiale indholdet af observatørernes feltnoter forud 
for enhver bevidst analyse (Mitchell 1987: 191). Følgende, har vi valgt at gøre brug af de to doku-
mentar film, ”Gulabi Gang” og ”Pink Saris”, som illustrerer hverdagen af Gulabi Gang. Dokumen-
tar filmene, som Mitchell (1987) beskriver, var forude for en bevidst analyse. Dog trådte den ende-
lige analyse ind, da vores teoretiske ramme blev brugt.   
2.5 Induktion  
I følgende projekt har vi valgt at følge den induktive forskningsmetode med formålet om at besvare 
problemformuleringen og nå en valid konklusion. Den induktive metode fungerer således, at forske-
ren går fra specifikke observationer til bredere generaliseringer og teorier. Endvidere nævnt er spe-
cifikke observationer og målinger essentielle, som dertil leder til formuleringen af hypoteser, som 
kan udforskes for endeligt at kunne udvikle nogle generelle konklusioner eller teorier (Bryman 
2008: 9-12). 
Metoden følger nogle kronologiske ordninger i forhold til proceduren til at indsamle data og udvikle 
teser. Til at starte med begynder forskeren at indsamle data, der er relevant for den valgte problem-
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stilling. Dernæst har forskeren til opgave at udforske det valgte materiale for at kunne danne sig 
nogle teorier, der kan forklare mønstrene i materialet. Således når forskeren tager en induktiv til-
gang, startes der med et sæt af observationer, som fører fra disse særlige erfaringer til et mere gene-
relt sæt af udsagn om disse erfaringer (Bryman 2008: 9-12).  
I følgende projekt er den induktive tilgang fremtrædende. I modsætning til den deduktive metode, 
der sætter fokus på, at de teoretiske overvejelser bliver gjort inden dataindsamlingen, så bliver disse 
overvejelser gjort efter dataindsamlingen i induktionen. I begyndelsen af researchprocessen havde 
vi ikke meget viden om Gulabi Gang og hvad deres arbejde bestod af, hvilket betød at nærmere 
research var krævet for at kunne danne nogle generaliseringer. Den specifikke undersøgelse om 
Gulabi Gang og deres måde at agere på resulterede i diverse antagelser blandt andet, at bevægelsen 
bliver mere empowered ved benyttelsen af vold. Dog reviderede vi denne antagelse, da empower-
ment vinklen afhænger af, hvilket perspektiv man analyserer problemstillingen fra. Dette skal for-
stås som, at vestlige øjne ikke ville have samme syn på handlingen som folk i syd. Vores research 
har resulteret i, at vi ud fra de specifikke undersøgelser dannede os en hypotese om at Gulabi Gang 
framer sig selv gennem sine historiefortællinger, samt at dette skaber opmærksomhed. I forlængelse 
med denne antagelse, tester man ved hjælp af det indsamlet empiri, om hypotesen bekræftes eller 
afkræftes. 
2.6 Data Indsamling 
Dataindsamling er vigtig for at gennemføre en forskningsundersøgelse. Dataindsamling påvirker 
direkte de konklusioner, som drages af den indsamlede data.. Dette er et vigtigt aspekt af enhver 
form for forskningsundersøgelse, da unøjagtig dataindsamling kan påvirke resultaterne af en under-
søgelse, og i sidste ende føre til ugyldige resultater. Dataindsamlingen af følgende projekt afhænger 
af den kvalitative metode i form af primær - og sekundær data, som er blevet indsamlet via doku-
mentarfilm, bøger, interviews, artikler og rapporter. 
Vores primære data er de to dokumentar film – ”Gulabi Gang” (2012) og ”Pink Sari” (2010) – som 
begge omhandler Sampat Pal, som er leder af Gulabi Gang. Filmene følger Gulabi Gang, med sær-
ligt fokus på lederen og hendes arbejde. Ved hjælp af vores teoretiske ramme, vil vi prøve at få et 
indblik af den kvindelige bevægelses framingsmetode.  
Ud over dette har vi gjort brug af bøger og videnskabeligeartikler, som har haft en afgørende rolle  
for vores analyse og teoretiske ramme. Blandt disse er Benford og Snows artikel “Framing Proces-
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ses and Social Movements: An Overview and Assessment” (2000). Artiklen har givet en forståelse 
for Gulabi Gangs framingsmetoder med henblik på at nå frem til en gyldig konklusion. Som en del 
af den primære dataindsamling, har Pollettas bog, ”Storytelling in Social Movements” (2009), haft 
en fremtrædende rolle i vores analyseproces. Denne bog har som en del af vores teoretiske ramme, 
bidraget til en forståelse af Gulabi Gangs brug af historiefortælling. Yderligere har Snows m.fl. ar-
tikel, ”Frame Alignment Processes, Micromobilization, and Movement Participation” (1986) også 
haft en anselig rolle i vores projekt. Denne artikel kan i projektet bidrage til en forståelse af, om 
Gulabi Gang formår at skabe en vellykket frame 
Opgavens sekundære data bygger på data fra tidligere udført forskning, såsom bøger, interviews, 
artikler og forskning udført af organisationer. Dette data har dækket oplysninger og udvidet vores 
viden indenfor den indiske kultur og samfund, samt en forståelse af Gulabi Gang som en social be-
vægelse. Denne information har assisteret projektet med fakta på de daterede og nutidige situationer 
i Indien og om vores case, hvilket har givet en bevidsthed om emnet. I denne forbindelse har det 
forbedret de empiriske data i projektet, ved at bibringe forskellige perspektiver til at analysere ca-
sen. De følgende dataindsamlingsmetoder er nødvendige og relevante for projektet, da det har givet 
os muligheden for at opnå et svar på problemformuleringen og en gyldig konklusion.   
2.7 Afgrænsninger  
Indien er et patriarkalsk samfund, hvor vi derfor mener, at dette var en interessant case, da kvinder i 
dette tilfælde udøver vold mod mænd, som en straf mod udøvelsen af vold mod kvinder. Problem-
stillingen om retfærdigheden i at udøve vold mod mænd som en selvtægtsstrategi ville være oplagt 
et oplagt fokus i denne opgave. Vi har dog analytisk måtte afgrænse os fra denne vinkel, grundet 
mangel på empiri. Selvom om dette ikke er vores fokus, har vi stadig refleksioner omkring Gulabi 
Gangs brug af vold. Under researchprocessen læste vi flere artikler, journaler m.m., hvor vi blandt 
andet blev introduceret til to dokumentarfilm der var lavet om Gulabi Gang – ”Pink Saris” og 
”Gulabi Banden”. Disse to film gav os muligheden for at arbejde med Gulabi Gang, dog med et 
andet fokus, da filmene primært følger lederen, Sampat Pal Devis aktioner. Filmene er giver ikke 
analysemateriale til bevægelsens brug af vold, men giver empiri til en analyse af deres framing. Da 
disse film følger lederen, forekom det derfor oplagt at analysere hvordan Sampat Pal framer Gulabi 
Gang. Inddragelsen af en analyse om hvordan resten af medlemmerne er med til at frame bevægel-
sen ville gavne projektet, da det ville blive sammenhængende i forhold til problemstillingen, i det 
medlemmerne i de forskellige distrikter udgør en stor del af Gulabi Gang. Dog var dette vanskeligt 
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grundet tilgængeligheden af informationer i dokumentarfilmene, der primært fokuserer på Sampat 
Pal. Udover filmene er der adskillige udarbejdede interviews med Sampat Pal, men meget begræn-
set interviews med medlemmerne, hvilket gav grund til vores valgte fokus.  
Derudover har der været nogle metodiske afgrænsninger der er værd at nævne. Dette projekt gør 
brug af den kvalitative metode, hvilket betyder, at projektet primært har taget ord i mente. Projektet 
kunne have draget fordel af at gøre brug af kvantitative undersøgelser såsom statestikker og model-
ler, da det kunne have givet os et overblik over sager som Gulabi Gang er involveret i, og om Gula-
bi Gang har formået og ændre på samfundsforholdene.   
Brugen af dokumentarfilm har også haft sine afgrænsninger i form af sproget. Da ingen i gruppen 
taler hindu, urdu eller punjabi, er det ikke muligt for os at vurdere, om filmen er oversat korrekt. 
Oversætteren har muligvis udeladt nogle citater eller detaljer, der kunne have haft betydning for 
vores analyse. Derfor er sprogbarrieren en forhindring for os, hvis den nøjagtige analyse skulle op-
nås. Derudover kan tonefald og kropssprog misforstås, da disse varierer meget i forskellige kulturer. 
Dette kan give misledende tegn, idet vi muligvis kan få en forkert opfattelse af en handling, der i 
realiteten ikke har en betydning for hændelsen.  
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3. Empiri 
3.1 Refleksion af empiri 
Empirisk har vi valgt at benytte os af de to dokumentarfilm ”Pink Saris” af Kim Longinotto (2010) 
og ”Gulabi-banden” af Nishtha Jain (2013), da disse giver grobund for en analyse af, hvordan 
Gulabi gang framer sig selv. I dette afsnit vil en refleksion af brugen af dokumentarfilm finde sted.  
Medieforskeren Bill Nichols beskriver i bogen ”Representing Reality” (1991), hvordan dokumen-
tarfilm altid referer til en bestemt repræsentation af virkeligheden og dennes tætte forbindelse til 
narrativet:  
“Documentaries are fictions with plots, characters, situations, and events like any other 
(narrative). They offer introductory lacks, challenges, or dilemmas: they build height-
ened tensions and dramatically rising conflict, and they terminate with resolutions and 
closure. They do all this with reference to “reality” that is a construct, the product of 
signifying systems, like the documentary itself” (Nichols 1991: 107). 
Således er en dokumentarfilm aldrig en fuldstændig repræsentation af virkeligheden, da virkelighe-
den selv er konstrueret af forskellige betydningssystemer. Når en dokumentar inddrager problemer 
og spørgsmål, som grunder i den historiske verden, er den med til at italesætte et bestemt synspunkt 
ved hjælp af lyd og billeder (Nichols 2010: 42). Derfor er vores empiri ikke neutral, men har en 
agenda. Hermed skal vi være opmærksomme på, at de dokumentarfilm, vi benytter som empiri, er 
blevet redigeret, instrueret og sammensat, således at de tjener det formål, som instruktøren har haft. 
Derfor er det vigtigt, at vi igennem analysen benytter vores kritiske sans og ikke tager alle informa-
tionerne for givet. Dog beskriver Nichols også, hvordan en dokumentarfilm kan fungere som et ar-
gument om den historiske verden – hermed det liv, rum og tid vi lever i. Gennem kameraet kan in-
struktøren optage de samme billeder, som modtagerne ville have set, hvis de selv var der, og således 
skabes der en form for realisme (Nichols 1991: 165). Derfor får modtageren indblik i en situation, 
som hun ellers ikke ville havde set eller hørt om, hvorved dokumentaren har hjulpet til at oplyse om 
en konkret historisk verden forankret i en bestemt kontekst, livsverden og tid (Nichols 1991: 184) 
De to dokumentarfilm bevæger sig primært inden for det, Nichols kalder den observerende doku-
mentarform (Nichols 2010: 174), da de begge forsøger at illustrere, hvordan Sampat Pal opererer 
for Gulabi Gang uden selv at interagere. Publikum ser således det liv, der bliver levet. De sociale 
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aktører interagerer med hinanden og ignorerer instruktøren. Ofte følger vi i denne form, personer 
der går igennem en krise eller en presset situation, og derfor er fokus på dem, hvilket gør, at vi 
glemmer instruktøren. Ligeledes fokuserer scenerne på individer og deres personligheder, hvilket 
bevirker, at publikum træffer konklusioner på baggrund af, hvad de ser og overhører. Instruktøren 
gør sig usynlig og hermed bliver publikums rolle stor, da det er op til dem at fortolke, hvad der bli-
ver sagt og gjort (Nichols 2010: 174). Problemet ved denne form for dokumentarfilm er, at publi-
kum kan fortolke den som et fuldstændigt sandt spejl af virkeligheden. I vores to dokumentarfilm 
ser vi aldrig instruktøren, men dette betyder ikke, at de ikke har interageret med deltagerne. Tyde-
ligst er dette, gennem de mange interviews både med Sampat Pal og de kvinder, der søger hjælp hos 
hende. Vi ser eller hører aldrig instruktøren, hvilket giver den effekt, at vi tror, at det er kvinderne 
selv, der bestemmer, hvad de taler om. At kvinderne selv er startet med at reflektere og fortælle om 
deres situation. Dog sker det, at kvinderne under et interview henvender sig direkte til instruktøren 
med et spørgsmål, hvorved instruktøren er nødtvunget til at svare. Dette giver os indblik i, hvordan 
instruktøren altid er til stede bag kameraet og styrer samt bestemmer det igangværende interview.  
Antropologen Andrèa Barbosa argumenterer i sin tekst ”Meaning and Sense in Images and Texts” 
(2010) hvorfor, at film netop er brugbar som empiri, da disse kan give os viden, som tekster ikke 
kan. Ved at benytte sig af film opnås der en bedre forståelse af, hvordan folk reagerer, og hvordan 
samtaler bliver moduleret igennem gestus, udseende, holdning og bevægelser (Barbosa 2010: 300). 
Da vi ønsker at analysere, hvordan Devi framer bevægelsen, er det netop nødvendigt at kunne se 
hende. Hvordan bærer hun sin krop, hvordan er hendes ansigtstræk i forskellige situationer, og 
hvordan taler hun – hvor ligger tonefaldet, og hvilke ord bruger hun, når hun taler til mennesker 
med forskelige positioner i samfundet? Alt dette ville vi ikke kunne opleve gennem tekst. Ligeledes 
får vi også indblik i nogle af de indiske normer gennem filmene. Barbosa skriver:  
“The natural senses like sight, tactile feeling, smell and hearing provide us with a spe-
cific relationship with the world. This relationship is not conceptual, but rather another 
form that permits us to understand the social experience from a series of elements that 
constitute social relationships like, for example, the unsaid” (Barbosa 2010: 302).  
Vi får således mulighed for at iagttage, hvordan folk hilser på hinanden, hvordan de bevæger sig, 
når de taler, samt hvordan kvinden skal opføre sig i det offentlige rum. Vi kan derfor observere en 
smule, da disse hverdagsting netop bliver fanget på film. Selvom dette ikke er i instruktørens fokus, 
hjælper det os til en bedre forståelse af det indiske samfund.  
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I begge dokumentarfilm tales der hindu, som herefter er oversat med enten danske eller engelske 
undertekster. Da ingen af os taler hindu, er vi afhængige af den oversættelse, som dokumentarfil-
men giver os. Dette kan være et problem, da vi hermed ikke kan være sikre på, at de er oversat kor-
rekt, samt at nogle sætninger kan blive udeladt. For eksempel høres det i begge film, hvordan kvin-
der taler længe, men oversættelsen på skærmen er kort. Da vi intet kendskab har til hindu, kan vi 
ikke afgøre, om man blot bruger flere ord på hindu, eller om oversættelsen er valgt ud. At oversætte 
er en disciplin i sig selv, og Eva Espasa beskriver i sit essay ”Myths about documentary translation” 
(2004), hvordan en oversætter altid må vælge fra og til under en oversættelse. Hermed tager over-
sætterne hensyn til dokumentarfilmens publikum, til kulturen og til hvilken type dokumentar, det er 
(Espasa 2004:193). Dette giver os igen et indblik i, hvordan dokumentarfilm ikke er en objektiv 
sandhed om verden, da oversætterne har valgt, hvilke pointer og dele af samtalen, der skal formidles 
videre til publikum. Vi er således klar over denne problematik gennem projektet.  
3.2 Gulabi Banden (2013) 
Gulabi Banden er en awardvindende dokumentarfilm, instrueret af Nishtha Jain. Filmen portrætterer 
Sampat Pal Devi, og vi følger hende i arbejdet for Gulabi Gang. Filmen starter med historien om, 
hvordan en kvinde er blevet slået ihjel af sin svigerfamilie, som prøver at dække over drabet ved at 
få det til at ligne et uheld. Således bliver vores første møde med det indiske samfund og Sampat Pal 
billedet af en brændt kvinde i et lille landsbyhus. Filmens fokuspunkt er denne sag, og publikum 
bliver vidne til, hvordan Sampat Pal takler situationen, både over for familie, landsbyen og de of-
fentlige instanser. Filmen breder sig ud, og vi følger også andre sager, men vender altid tilbage til 
denne.  
Sampal Pal bliver af Nishtha Jain beskrevet som, intelligent, skarp, selvstændig, energisk, kreativ, 
sjov, besværlig, impulsiv, nysgerrig, modig, usikker og ambitiøs (Singh 2014). Igennem filmen 
formår Jain at dække flere temaer, blandt andet kønsrollerne i et af Indiens fattigste områder, Uttar 
Pradesh, samt hvilke konsekvenser disse kønsroller medfører og har resulteret i dette område. Fil-
men demonstrerer ligeledes de kulturelle aspekter i forhold til den opfattelse, der er af kvinder og 
det patriarkalske samfund. Som et resultat af disse hændelser har Sampat Pal samlet mod til at gøre 
oprør ved at danne denne bevægelse. De fattige områder i Indien har en lang historie, der især be-
sidder problematikker såsom patriark, misbrug og ikke mindst korruption, hvilket blandt andre er 
konflikter, som Gulabi Gang så vidt muligt prøver at tage hånd om (Singh 2014).
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For at realisere filmen har Nishtha Jain fulgt Sampat Pal i en periode af 5 måneder. Hendes fokus 
har været på de fjendtlige omgivelser, hvor disse kvinder indgår. Hun har derfor vist korruptionen, 
de ikke-funktionelle retshåndhævende myndigheder og den dybt rodfæstede patriarkatet (Singh 
2014). I et forsøg på at virkeliggøre ovennævnte, har instruktøren prøvet at vise, hvilket syn borger-
ne i den fattige by har af Sampat Pal, og generelt hele Gulabi Gang. Eksempelvis bliver seerne in-
formeret omkring politiets rolle i sager, hvor kvinder enten er blevet dræbt af sin mand eller sviger-
familie. Filmen viser i flere tilfælde, hvordan pårørende til den døde tager kontakt til lederen, Sam-
pat Pal og håber på retfærdighed ved, at hun kræver, at politiet tager hånd om sagen. Dog illustrerer 
filmen ikke den side af bandens missioner, hvor der udøves vold mod mænd, men i filmen udtaler 
Sampat Pal sig om deres brug af vold, og hvornår de voldeligt træder i kraft. Således benytter de 
vold, hvis myndighederne ikke tager over, eller hvis den mandlige rolle ikke accepterer, hvad Gula-
bi Gang kræver af dem. Filmen demonstrerer dog, hvordan Sampat Pal lærer medlemmerne, hvor-
dan de bedst muligt benytter sig af deres Lathi (en lang bambuspind), så de kan udøve selvforsvar, 
hvis de bliver udsat for vold.   
3.3 Pink Saris (2010) 
I denne dokumentarfilm følger vi ligeledes Sampat Pal og hendes arbejde for Gulabi Gang. Dog 
tager denne film sit afsæt i fire kvinders historier, der kommer til Sampat Pal for at få hjælp. Filmen 
starter med Rekhas fortælling. Hun er en ung pige, der er blevet forelsket i en dreng, og hun er nu 
gravid uden for ægteskabet. Han har nu forladt hende, og hendes mor vil derfor have, at Sampat Pal 
skal hjælpe, således at denne dreng gifter sig med Rekha. Problemet er, at Rekha stammer fra den 
laveste kaste, Dalit (de urørlige), og drengen er fra en højre kaste. Derfor vil hans familie ikke have, 
at de gifter sig. Vi følger også Rampyari, som er blevet mishandlet af sin svigerfamilie, og hendes 
svigerfar har voldtaget hende – derfor er hun nu stukket af. Svigerfamilien vil ikke have hende til-
bage, og hendes far siger, at det er hendes eget problem. Sampat Pal skal derfor fungere som for-
midler i denne sag. Renu er endnu en ung pige, som er stukket af for at blive gift med en dreng. I 
første omgang er det Sampat Pals opgave at få dette til at ske, men da drengen bakker ud af bryl-
lupsplanerne grundet pres fra familien, står Renu helt alene, da hendes egen mor, ikke vil have hen-
de tilbage. Niranja er Sampat Pals niece, som er stukket af fra sin svigerfamilie. Hun er blevet slået 
og truet med at blive slået ihjel, efter hun fødte en pige. Hun fik således af vide, at hun havde ruine-
ret hele familien, og da pigen blev syg, kom hun ikke til lægen. Derfor er hun nu død.  
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Udover pigernes historier, får seeren også et indblik i, hvordan Sampat Pal fungerer privat. Hun er 
stadig gift med den mand, som hendes forældre giftede hende bort til, da hun var lille, men hun bor 
med en anden mand (..) som hun selv har valgt. Hendes første mand bor sammen med deres børn og 
børnebørn og bliver forsørget af Sampat Pal. Vi får også et indblik i hendes forhold til Babuji og 
deres parforholdsproblemer.  
Longinottos mål med denne film er at gøre opmærksom på de problemer, kvinder har i Indien og 
ligeledes være med til at ændre på tankegangen hos kvinderne selv (Interview med Longinotto)1 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1http://www.theguardian.com/film/video/2010/dec/24/documentary-pink-saris-kim-
longinotto?INTCMP=ILCNETTXT3487 . Besøgt 20-04-2014 
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4. Genstandsfeltet  
Vi vil starte dette afsnit med en præsentation af Gulabi Gang. Herefter vil vi redegøre for, hvordan 
kvinders vilkår i Indien er. Til sidst vil vi argumentere for, at Gulabi Gang er en social bevægelse.  
4.1 Hvem er Gulabi Gang?  
”We are not a gang in the usual sense of the term, we are a gang for justice” (Gulabi Gang n.d.). 
Gulabi Gang er en kvindebevægelse, der især fik opmærksomhed blandt beboerne i Banda distrik-
tet, Uttar Pradesh i det nordlige Indien. Bevægelsen blev dannet i 2006 af Sampat Pal Devi. Uttar 
Pradesh er markeret som værende en af Indiens fattigste regioner og er præget af en patriarkalsk 
kultur og kastesystem. Derudover er analfabetisme (især blandt kvinder), vold i hjemmet, børneæg-
teskaber og medgift udbredt (Gulabi Gang n.d.).  
Disse kvinder har deres egen tilgang til at bekæmpe uretfærdighed mod kvinder, ved at være op-
mærksom på deres omgivelser og aktiviteter i lokalsamfundet. Kvinderne skelner ikke mellem uret-
færdighed blandt almindelige borgere eller autoriteter. Oplever de, at en sag er blevet fejlbehandlet 
så træder de i kraft. Som grundlæggeren for Gulabi Gang har Sampat eksempelvis slået en politi-
mand med sin lathi, da denne politimand havde overfladt hende, da hun indgav en klage (Gulabi 
Gang n.d.). 
Meningen med bevægelsen er at bekæmpe vold og desertering i hjemmet. De har primært fokus på 
at straffe ægtemænd, fædre og brødre, som undertrykker kvinder. Bevægelsen beskriver deres vi-
sion således, “Protect the powerless from abuse and fight corruption to ensure basic rights of the 
poor in rural areas and discourage traditions like child-marriages” (Gulabi Gang n.d.). Endvidere for 
at opnå deres vision har de en mission, som de beskriver således, “Support and train women to en-
hance their basic skills to become economically secure and develop confidence to protect them-
selves from abuse through sustainable livelihood options” (Gulabi Gang n.d.). 
Gulabi Gang er med tiden blevet til en større anerkendt gruppe. Bevægelsen har 200.000 kvindelige 
medlemmer (Sistek 2012), dog skal det understreges, at bevægelsen ikke kun støttes af kvinder – de 
har utallige af mandlige tilhængere, der støtter deres arbejde. Gulabi Gang bliver i stigende grad 
opfordret af mænd til at udfordre alle krænkelser af menneskerettigheder påført de svage, i stedet 
for blot at have fokus på mandens dominans over kvinden (Gulabi Gang n.d.). Udover at tage hånd 
om sager der involverer direkte vold mod kvinder, prøver bevægelsen at sikre en rimelig offentlig 
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fordeling af korn til mennesker, der lever under fattigdomsgrænsen. Endvidere arbejder de på sager, 
der indebærer udbetaling af pension til ældre kvinder, der ikke har en fødselsattest til at bevise deres 
ret til at modtage pension. Gulabi Gang benytter sig af en simpel og ligetil metode – direkte aktion 
og konfrontation.  
Men hvorfor er det netop, at disse kvinder benytter sig af så barske metoder, såsom brutalt vold i 
visse tilfælde? Grundlæggeren Sampat Pal Devi uddyber brugen af vold og udtrykker dermed, “Vi 
bryder os ikke om vold, men nogle gange er det den eneste måde, vi kan få folk til at høre efter” 
(Aagaard 2013). De kvinder, der tilslutter sig Gulabi Gang, har oftest gjort dette som et resultat af 
den barske realitet og de brutale aktioner, de har været udsat for, grundet mænds opfattelse af kvin-
der. Banwari Devi er en 55 årig kvinde, der i dag er medlem af Gulabi Gang. Som 18 årig blev hun 
voldtaget af en mand af høj kaste. Hun er selv af lav kaste, hvorfor ingen ville tage imod hendes 
anmeldelse. Efter hændelsen forlod hendes mand hende sammen med parrets to små drenge. Ban-
wari udtrykker sig således om hendes rolle i bevægelsen: “Ja, det er rigtigt. Jeg går rundt og tæsker 
mænd, som overfalder landsbypiger. Du spørger mig, hvorfor jeg har sluttet mig til Gulabi Gang. 
Det har jeg, for at de kvinder, som kommer efter mig, kan gå over markerne med lange, frygtløse 
skridt” (Aagaard 2013).  
Kvinderne starter aldrig med at benytte sig af vold. I tilfælde af hustrumishandling forsøger kvin-
derne at få politiet til at gribe ind i sagen. Viser det sig, at forsøget har været forgæves, tager de 
hjem til ægtemanden og kræver, at han fremover har en respektabel adfærd overfor sin kone. Næg-
ter ægtemanden deres ordre, så benytter kvinderne sig af fysisk afstraffelse, samt inviterer konen til 
at deltage i afstraffelsen. Sampat Pal taler åbent om at Gulabi Gang har banket hundredvis af mænd 
som et resultat af, at de har mishandlet eller forladt deres koner. Endvidere er det værd at nævne, at 
kvindebevægelsen heller ikke accepterer korruption i deres landsbyer. Hændelser hvor korrupte 
embedsmænd er blevet slået med deres Lathi, har fundet sted i massevis. Dog er deres brug af vold 
deeskaleret. “Vi bruger ikke så megen vold mere. Efterhånden er vores navn og frygten for, at vi 
dukker op tilstrækkeligt”, udtrykker Sampat Pal i et interview (Aagaard 2013). 
Bevægelsen er efterhånden blevet så anerkendt, at kvinder i de forskellige landsbyer selv tager kon-
takt til de lyserøde kvinder for at få hjælp til at behandle en sag. Kvinderne kommer til Gulabi Gang 
med alle slags problemer. Sager som involverer, at de er blevet voldtaget, banket af deres mænd, og 
andre har været udsat for at miste deres datter, fordi svigerfamilien udelukkende har haft interesse 
for medgiften (Aagaard 2013).  
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Gulabi Gang har en vision om at øge sin effekt. Dette sker blandt andet, ved at udvide sine aktivite-
ter i form af centre for alkoholafvænning. Derudover er de i fuld gang med at få mere politisk ind-
flydelse. Eksempelvis lykkedes det banden at få valgt 21 kvindelige landsbyledere. Derudover for-
søger de at gøre landsby-kvinderne mere økonomisk uafhængige. Eksempelvis ved at hjælpe dem i 
gang med hjemmeproduktion af ting, som de kan sælge på markedet. I tilknytning til dette, er de i et 
højt omfang interesseret i økonomisk støtte. “Hvis ikke vi får støtte, risikerer vi at forsvinde igen”, 
siger Sampat Pal (Aagaard 2013). 
4.2 Kvinder i Indien  
Da vi beskæftiger os med en bevægelse, som er opstået grundet kvindens dårlige levevilkår, finder 
vi det relevant med en redegørelse for den kontekst, som kvinder lever i og deres rolle i samfundet. 
Vi er dog klar over, at det ikke er muligt at generalisere ”kvindens status” i Indien, da landet er for-
skelligartet samt kvindens position (Gangoli 2007: 2). Dog findes der nogle kulturelle og strukturel-
le kategorier, der er nødvendige at redegøre for, for at opnå en forståelse af det mangfoldige indiske 
samfund. Til dette benytter vi os primært af Geetanjali Gangolis bog ”Indian Feminisms – Law, 
Patriarchies and Violence in India” (2007).  
 
På nuværende tidspunkt er befolkningstallet i Indien på ca. 1,03 mia mennesker, hvor kvinder udgør 
495.400.000 af befolkningen. Således, i den nuværende befolkning, på 1,03 mia, burde der være 
528 mio. kvinder. I stedet viser estimater kun 496 mio. kvinder i befolkningen i dag. Dette betyder, 
at der ”mangler” 32 millioner kvinder, da flere indere stadig anser pigebørn som byrder, og derfor 
vælger at slå barnet ihjel, enten før eller efter fødslen (Gupta & Kishor 2009: 9). En af grundende 
til, at man ikke ønsker sig en pige, er, at familien skal give en medgift, når pigen skal giftes. Det vil 
sige, at de taber økonomisk på en pige, mens man ved en dreng vinder. Normen omkring medgiften 
er en gammel hindutradition, som oprindeligt kun var for overklassen, men denne har i dag fundet 
indpas over store dele af Indien og er herned en af katalysatorerne for en kønsdiskriminerede prak-
sis (Gangoli 2007: 3).  
 
4.3 Kastesystemet  
Indien indeholder mange etniske, sproglige, regionale, økonomiske og religiøse forskelligheder. 
Selvom landet er opbygget demokratisk, er det præget af uligheder mellem det rurale og urbane, 
kønsdiskrimination samt kaste- og klasse uligheder. Desuden er samfundsmæssige hierarkier, grun-
det kastesystemet, tydelige i det indiske samfund. Kaster er primært forbundet med hinduismen, 
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men denne praksis har også vundet indflydelse blandt muslimer og kristne. Inden for det traditionel-
le kastesystem findes der fire kaster. Brahmins er den ideologiske dominerede kaste, som varetager 
ritualer og den akademiske udøvelse, Kshatriyas er krigere, Vaishyas tager sig af handlen og Sudras 
er landmænd. Derudover findes Achyut også kaldet Dalit, som er den urørlige eller kasteløse. De er 
således nederst i hierarkiet. Kastesystemet er ved lov forbudt i dag, men lever i bedste velgående. 
Skønt staten belønner for positiv diskrimination inden for uddannelse og arbejdsmarkedet, oplever 
Dalit kasten stadig strukturel ulighed og vedvarende fattigdom. Derudover er det eksempelvis en 
tradition, at en mand ikke gifter sig med en kvinde af lavere kaste (Gangoli 2007: 10). 
Historisk set, har kastesystemet i Indien dannet den sociale - og økonomiske ramme for livet af fol-
ket. I sin essentielle form, er kastesystemet i landet baseret på principper og regler, såsom at opdele 
folk i sociale grupper (kaster), hvor overdragelser af rettigheder bestemmes af fødsel og arv. Yder-
ligere skaber kastesystemet ulighed og hierarki, da folket af høje kaste nyder flere rettigheder og 
yder mindre pligter, hvorimod folk af lave kaste udfører flere pligter og har færre rettigheder. Såle-
des er læren om ulighed kernen og hjertet af kastesystemet. Understøttet af filosofiske elementer 
konstruerer kastesystemet de moralske, sociale og juridiske fundamenter i det indiske samfund 
(IDSN 2004: 2). 
Ordet “Dalit”, som betyder “knækket” eller “undertrykte”, bliver brugt af kasteløse folk til at be-
skrive dem selv, samt deres undertrykkelse, identitet og kollektive magt til frigørelse (IDSN 2004: 
3). Som medlemmer af den laveste rang af det indiske samfund, er dalitterne udsat for diskriminati-
on på næsten alle niveauer. Eksempelvis adgang til uddannelse, medicinske faciliteter, til restriktio-
ner på hvor de kan leve, og hvilke job de kan få. Diskrimination af dalitter anses som stor, da antal-
let af personer der berøres er ca. 167 mio., hvilket udgør over 16 procent af den samlede befolkning 
i Indien (IDSN 2004: 3). 
Inden for Dalit samfundet er der mange under-kaster. Dalitter er opdelt i læderearbejdere, gadefeje-
re, skomagere, landarbejdere og manuelle skraldemænd. Den sidstnævnte gruppe, betragtes som 
den laveste af lave kaster - og officielt anslået til en million, der traditionelt er ansvarlige for at gra-
ve landsbygrave, bortskaffe døde dyr og rengøre menneskelige ekskrementer. Cirka tre fjerdedele af 
Dalit arbejdsstyrken er i landbrugssektoren. Et flertal af landets 40 millioner mennesker der er 
tvangsarbejdere, er dalitter. Disse arbejdspladser giver sjældent en tilstrækkelig indkomst, hvilket 
betyder, at det derfor er svært for dalitter at brødføde deres familier eller sende deres børn i skole. 
Som følge heraf, er mange dalitter fattige, uuddannet og analfabeter (IDSN 2004: 3). 
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I følge af dette har diskrimination for dalitter ikke en ende, hvis de konverterer fra hinduismen til en 
anden religion. I Indien opretholder islam, sikhisme, og kristendommen (blandt andre religioner) en 
form for kaste på trods af, at det er i modstrid med deres religiøse forskrifter. Som et resultat opret-
holder dominerende kaster lederstillinger, mens dalitmedlemmer af disse religioner ofte er margina-
liserede og åbenlyst diskrimineret. I dag udgør dalitterne 16,2% af den samlede indiske befolkning.  
Dog er deres kontrol over ressourcer af landet marginal - mindre end 5%. Næsten halvdelen af Dalit 
befolkningen lever under fattigdomsgrænsen. Yderligere er 62% af dalitter analfabeter (IDSN 2004: 
5). Gulabi Gang som en del af det indiske samfund, er en del af Dalit kastens 167 mio. medlemmer.  
4.4 Det hierarkiske Indien  
Ligeledes spiller hierarkiet også en vigtig rolle inden for familierne og slægtskabsgrupperingen, 
hvor mænd er overlegende i forhold til kvinder, og de ældre er højere i hierarkiet end de yngre. 
Herudover bevilges formel respekt til familiemedlemmer, således at en svigerdatter viser respekt for 
sin mand, samt svigerfamilien. Et andet eksempel er søskende, hvor ældre søskende skal behandles 
med respekt. Det essentielle hierarki i det indiske samfund er relationen mellem manden og kvin-
den, da Indien stadig er et patriarkalsk samfund (Kishor & Gupta 2009: 16). En ud af hver fjerde 
kvinde, har været udsat for vold af deres mand eller familie. Ligeledes mener 57 % af kvinderne 
mellem 15-49 år, at deres mand har ret til at slå dem, hvis de ikke udfylder deres kønsrolle godt nok 
– hermed ikke laver ordentligt mad, ikke ordner hjemmet eller hvis hendes familie ikke kan give 
den forventede medgift (Gangoli 2007: 2-3), (Gupta & Kishor 2009: 74).  
 
Denne tankegang bliver ifølge Gangoli holdt i hævd grundet kvindernes lave uddannelsesniveau. 
Kun 50 % af kvinderne i Indien er litterære, i forhold til 75 % af mændene. Dette faktum medfører, 
at størstedelen af de uuddannede kvinder er opdraget til at tro, at en kvinde kun egner sig til hus-
holdningen. Af denne grund er en stor procentdel af uuddannede kvinder i Indien ikke bevidste om 
deres grundlæggende rettigheder og kan derfor ikke kæmpe for dem. Hermed bliver kvinderne også 
gift meget tidligere end mænd og gifter sig med mænd, der er både ældre og mere uddannet end 
dem selv, dog sjældent af højere kaste, da mandens familie ikke tillader dette. Gennemsnitalderen 
for en kvinde, der bliver gift, var i 1998 12,6 år, hvilket betyder, at der stadig praktiseres børneæg-
teskaber (Gangoli 2007:  2). Denne ”indiske familiestruktur” har været svær for feminister i nuti-
dens Indien at omstrukturere og nedbryde. Dette skyldes til dels, at man under kolonitiden karakte-
riserede hjemmet og hermed også de daværende kønsstrukturere, som et område hvor kolonialismen 
ikke kunne og ikke skulle blande sig. Derfor bliver feministiske bevægelser beskyldt for at være for 
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vestlig orienteret, når de ønsker at ændre familiestrukturen (Gangoli 2007: 7-8).  
4.5 Kvindens Rettigheder 
Siden 1980’erne har indiske feministiske bevægelser kæmpet for at ændre lovgivningen, således at 
mænd og kvinder har samme rettigheder. Skønt der er kommet en lovgivning omkring voldtægt og 
vold i hjemmet, har disse ikke haft den ønskede virkning på kvinders liv, og derfor har mange femi-
nister både akademiske og aktivistiske mistet troen på lovgivning (Gangoli 2007: 9).  
Ifølge globale meningsmålinger, er Indien rangeret som det fjerde farligste land i verden for kvinder 
(Dhanoa nd). Dette skyldes, at kvinderne konstant er udsat for diskrimination og misbrug, samt får 
krænket deres rettigheder. I de seneste 60 år, har der været adskillige internationale erklæringer og 
traktater, som har tilskrevet lige rettigheder for kvinder og mænd. Et eksempel på dette er Verdens-
erklæringen om Menneskerettigheder, som Indien også underkskrev. Dog er manglen på kvinders 
rettigheder stadig en stor udfordring i Indien i dag (Dhanoa n.d ).  
En anden kendsgerning i Indien er krænkelsen af kvinders politiske rettigheder og den politiske 
status af kvinder, især kvindernes repræsentation i parlamentet og provinsielle lovgivning, hvor de 
er underrepræsenterede. Dette faktum hindrer kvinders effektive rolle i påvirkningen af regeringens 
initiativer og politik med hensyn til kvinders udvikling og velfærd. Der er en mandlig dominans i 
Indien, hvor mænd antages for at være overlegne i forhold til kvinder. Herved, kredser al politik 
omkring mænd, hvor parterne giver meget lidt opmærksomhed og støtte til kvinder i valgene, på 
trods af deres lokale støtte. Ud over dette har kvinder indledt i politisk deltagelse. Dog er de ikke 
blevet accepteret og implementeret inden for politik (Shakti n.d).  
Krænkelsen af ‘ret til beskæftigelse’ er en anden alvorlig krænkelse mod kvinder i Indien. Ansæt-
telse af kvinder i, for eksempel, landbruget og traditionelle industrier er i meget hastig tilbagegang. 
Dette faktum skyldes, at kvinder i Indien, som etablerer en stor andel af verdens analfabeter, mang-
ler kompetencer til at kunne varetage jobs, som kræver uddannelse, kvalifikationer og viden. Hvis 
kvinder bliver ansat i samme stilling som en mand, bliver hun mindre betalt (Gangoli 2007: 22). 
Selvom kvinder er i stand til at udføre arbejdet rigtigt, udelukker teknologiske forandringer i indu-
stri og landbrug kvinder fra processen og foretrækker mænd. I denne forstand er kvinder mærket til 
kun at blive kvalificeret til visse job, som kræver “kvindelige færdigheder”. Således er det indiske 
arbejdsmarked ugunstig og negativ for kvindelige arbejdere (Shakti n.d). 
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Ligeledes oplever mange indiske kvinder at blive seksuelt chikaneret, når de bevæger sig i det of-
fentlige rum. Dette bliver i Indien kaldt ’eve teasing’ og betyder, at mænd giver seksuelt ladede 
bemærkninger til kvinder. Denne handling krænker kvinders plads, selvrespekt og krop og er ifølge 
Gangoli et udtryk for en mandlig seksuel kontrol over kvinden, når hun forlader hjemmet (Gangoli 
2007: 63). Således er eve teasing en krænkelse for en kvindes grundlæggende ret til at bære sig selv 
med værdighed og bevæge sig frit, grundet hendes køn. I forlængelse af dette, er vold i hjemmet en 
anden almindelig handling. Ægtemænds mishandling af deres koner bliver negligeret både i den 
lokale kontekst og i loven. For eksempel er ægteskabsvoldtægt ikke anerkendt som voldtægt, fordi 
manden ejer konen, og han har derfor ret til at have “samleje” med kvinden uden hendes samtykke 
(Gangoli 2007: 58).  
Indiens forfatning har således garanteret lige ret for kvinder og mænd. Men i tilfælde af kvinders 
rettigheder i Indien, er der en stor kløft mellem praksis og teori. Mange indiske kvinder bliver på 
daglig basis udsat for diskrimination, vanære og uretfærdighed.   
4.6 Sociale bevægelser  
Vi karakteriserer Gulabi Gang som en social bevægelse, det er derfor nødvendigt med en argumen-
tation for dette. Vi er således klar over, at der inden for dette videnskabelige felt, findes flere for-
skellige metodiske og teoretiske tilgange at arbejde med. Vi vil tage udgangspunkt i Sidney Tar-
rows analyse af sociale bevægelser og gøre brug af teori fra bogen Power in Movement: ”Social 
Movements and Contentious Politics”. Sidney Tarrows og dernæst Charles Tillys principper er spe-
cifikke, i det de definere forskellige komponenter i en social bevægelse. Dette kan projektet drage 
fordel af, da det bidrager til at skabe en forståelse af bevægelsen i en mere detaljeret form.  
Tarrow definerer i ovennævnte bog en social bevægelse som værende, “sequences of contentious 
politics that are based on underlying social networks and resonant collective action frames, and 
which develop the capacity to maintain sustained challenges against powerful opponents” (Tarrow 
1998: 2). Endvidere understreger han, at teorierne om sociale bevægelser burde have mere fokus på 
kollektive udfordringer baseret på fælles formål og social solidaritet i vedvarende samspil med eli-
ter, modstandere og myndighederne (Tarrow 1998: 4). I de fleste tilfælde spiller konflikter med 
autoriter en afgørende rolle i sociale bevægelser, da politiet og politikkerne er ansvarlige for sam-
fundsmæssige normer og fastholder dem gennem lov og orden (Tarrow 1998: 4). I forlængelse med 
dette væsentliggøres brugen af vold. I og med at benyttelsen af vold er synlig i sociale bevægelser, 
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er det ikke ensbetydende med, at lederen eller medlemmer er tilbøjelige til vold. Dog er vold en 
ressource, der er tilgængelig for sociale bevægelser, der ikke har andre ressourcer at benytte sig af 
såsom penge og politisk indflydelse. Vold hjælper derfor disse bevægelser med at markere sig selv 
samt at skabe opmærksomhed (Tarrow 1998: 4).  
Grundlæggeren Sampat Pal uddyber brugen af vold og udtrykker: “Vi bryder os ikke om vold, men 
nogle gange er det den eneste måde, vi kan få folk til at høre efter” (Aagaard 2013). Hermed under-
støtter Sampat Pal Tarrows reflektering om brugen af vold. Ifølge hende bliver denne metode brugt 
til at fortælle, hvem de er, så folket, mest mænd, får en vis frygt for bevægelsen. Ud fra Sampat Pals 
nævnte citat er det tydeligt, at hun betragter vold som den sidste udvej for deres strategi. Derudover 
tager Gulabi Gang ikke udelukkende hånd om konflikter, der vedrører mænds og svigerfamiliers 
dominans overfor kvinder. De har udvidet deres horisont, og behandler udover undertrykkelsen mod 
kvinder, sager som korruption, pension til folk der ikke har deres fødselsattest som bevis, børneæg-
teskaber m.m (Gulabi Gang n.d.). Dette illustreres også i deres vision: “Protect the powerless from 
abuse and fight corruption to ensure basic rights of the poor in rural areas and discourage traditions 
like child-marriages” (Gulabi Gang n.d.). 
Sidney Tarrow skriver i bogen “Power in Movement: Social Movements and Contentious Politics”, 
at ‘contentious politics’ fremkommer “when ordinary citizens...respond to opportunities that lower 
the costs of collective action, reveal potential allies, show where elites and authorities are most vul-
nerable, and trigger social networks and collective identities into action around common themes” 
(Tarrow 1998: 2). I modsætning til penge og magt er politiske muligheder ressourcer, som kan be-
nyttes af svage eller uorganiserede bevægelser. Ydermere beskriver Tarrow dannelsen af sociale 
bevægelser og understreger, at betingelserne for deres opståen varierer mellem de sociale bevægel-
ser alt afhængigt af tid, sted og situation. Derfor anses dette også som værende kontekstorienteret    
(Tarrow 1998: 2).  
For at diskutere hvorvidt Gulabi Gang er en social bevægelse, taget ovenstående i betragtning, er 
det værd at tage udgangspunkt i Charles Tillys betingelser i henhold til, hvad der udgør en social 
bevægelse. Tilly identificerer tre komponenter af sociale bevægelser. Den første definerer han 
således “a sustained, organized public effort, making collective claims on target authorities (let us 
call it a campaign)” (Tilly 2004: 3). Den anden beskrives som “employment of combinations from 
among the following forms of political action: creation of special-purpose associations and coali-
tions, public meetings, solemn processions, vigils, rallies, demonstrations, petition drives, state-
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ments to and in public media, and pamphleteering (call the variable ensemble of performances the 
social movement repertoire)” (Tilly 2004: 3). Den sidste refereres til som “participants’ concerted 
public representations of WUNC: worthiness, unity, numbers, and commitment on the part of them-
selves and/or their constituencies (call them WUNC displays)” (Tilly 2004: 4).  
I henhold til Tillys førstnævnte komponent, så er Gulabi Gang identificerbar. Tilly (2004) sætter 
fokus på vedligeholdelsen og organiseringen af offentlige indsats (Tilly 2004: 4). Gulabi Gang har 
eksisteret siden 2006 og har haft forskellige kampagner kørende. De har været involveret i adskilli-
ge sager og har udvist støtte og engagement i principper relateret til deres vision (Gulabi Gang n.d.). 
Dette illustrerer deres vedligeholdelse. Deres organisatoriske kapacitet er tydelig og dette demon-
strerer de ved organiseringen af bevægelsen, i form af medlemskab, lederskab og den hierarkiske 
orden.   
I forlængelse med Tillys førstnævnte komponent, så nævner han blandt andet betydningen af kol-
lektive krav rettet mod autoriteten, eller her myndighederne. Gulabi Gang gør flere kollektive krav 
mod autoriter. I filmen Gulabi Gang, får vi muligheden for at se hvordan Sampat Pal agerer over for 
politiet. Hun tolererer ikke korruption og tager derfor hånd om sagen, da dette er en del af deres 
vision for bevægelsen. For det andet tager de problemstillinger op, der vedrører vold i hjemmet og 
vold mod kvinder. Som et tredje eksempel, så bekæmper de konflikter i samfundet omhandlende 
kastesystemer for at ende arvelige socialklasser (Shakti 2011).  
I det andet element i sociale bevægelser lægger Tilly vægt på aktioner som demonstrationer, offent-
lige møder, åbne erklæringer i offentlige medier, underskriftsindsamlinger m.m. Gulabi Gang har 
flere gange demonstreret for at vise deres utilfredshed (Desai 2014), og de udtrykker sig åbent i 
medierne omkring, hvem de er, og hvad de laver. Dette kan ses i filmen Gulabi Gang, hvor Sampat 
Pal ikke frygter at sige, at hun er engageret i vold mod mænd (Jain 2013). Vi oplever samtidig i 
filmen, hvordan gruppen holder møder offentligt for at markere sig. Endvidere samler de under-
skrifter i form af, at kvinder udfylder deres navn, hvis de vil være medlemmer i Gulabi Gang 
(Gulabi Gang n.d.). Udover disse handlinger træder de i kraft, når de føler, at politiet ikke har grebet 
ind i en sag. De tolererer ikke korruption og arbejder hårdt på at politiet behandler en klage ordent-
ligt.  
Tillys sidste kriterier er også i overensstemmelse med Gulabi Gangs vision og mission. Her bliver 
der lagt fokus på værdighed, samlet enhed og engagement. Tager man konceptet ’værdighed’ i be-
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tragtning, er dette meget identificerbart hos dem, i det et af deres elementære fokus er at redde 
kvinden fra at blive undertrykt samt være et offer for vold. Dette beviser, hvilken tankegang de har i 
henhold til værdighed, da det udefra deres handlinger og udtalelser er tydeligt, at de ser kvinden på 
lige fod med manden, og derfor skal hendes værdighed vedligeholdes såvel som mandens. Det fak-
tum at de reagerer på social uretfærdighed, viser deres holdninger til sagen. I relation til enheden 
som Tilly nævner, er dette tydeligt i deres påklædning. Alle kvinder i bevægelsen bærer lyserøde 
sarier for at matche, samt de har et kampråb, hvor de råber ”Længe leve Gulabi-banden” (Jain 2013: 
00.08.36). Derefter kommer engagementet i bevægelsen. Gulabi Gang viser deres engagement på 
utallige måder. Eksempelvis kan det ses i filmen, at de har ældre damer med, som blot udviser deres 
vilje til at kæmpe for deres vision. Dernæst ses dette på de møder de afholder, samt deres vilje til at 
lære at benytte en lathi (bambuskæp), hvis dette skulle blive nødvendigt. Sampat Pals engagement 
er tydelig, da hun bruger meget af sin tid på at rådgive andre og bidrager til sager, som andre finder 
hende kompetent til. Engagementet fra medlemmerne træder også i kræft, i det filmen demonstrerer, 
at hver medlem betaler et vis beløb for at blive medlem og betaler for sine sarier.  
Med de ovennævnte argumenter taget i betragtning, argumenter vi således for at Gulabi Gang er i 
overensstemmelse med Tillys kriterier af en social bevægelse, da alle grundlæggende elementer er 
opfyldt. Dette betyder at Gulabi Gang udgør en social bevægelse ifølge nævnte principper.  
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5. Den teoretiske ramme  
I dette afsnit vil vi præsenterer de teorier, vi gør brug af i analysen. Dermed vil en lang redegørelse 
af de forskellige teorier ikke beskrives her, men i stedet blive redegjort for og udfoldet undervejs i 
analysen. Dette har vi valgt, da det giver et bedre overblik og mindsker risikoen for, at vi gentager 
os selv.  
5.1 Framing 
Framing er et begreb, som definerer de rammer, som er i spil i en given kontekst. Vi lever i en vir-
kelighed, hvor koder og kodeks gør sig gældende i interaktionen mellem mennesker. ”It is active in 
the sense that something is being done, and processual in the sense of dynamic evolving process ” 
(Snow & Benford 2000: 614). Eksempelvis forventer vi et svar, hvis der er blevet stillet et spørgs-
mål, og at et brudepar vil svare ja i kirken. Vi agerer altså ud fra nogle socialt konstruerede normer i 
henhold til konteksten.  
Sociologen Erwin Goffman var den første teoretiker som benyttede sig af begrebet framing, han 
ønskede med denne term at beskrive interaktionen mellem mennesker på et mikrosociologisk plan.  
Goffman karakteriserer framing som: ”schemata of interpretation that enable individuals to locate, 
perceive, identify, and label occurrences within their life space and the world at large” (Benford & 
Snow 2000: 614). Vi vil i vores opgave ikke gøre brug af ophavsmanden, men gøre brug af teoreti-
kere, som har videreudviklet Goffmans teorier: Robert D. Benford og David A. Snow, da de forhol-
der sig til, hvordan framingen sker hos sociale bevægelser. Snow og Benford definerer framing 
som: ”A frame is an interpretative schema that simplifies and condenses the world out there by se-
lectively punctuatin and encoding objects, situations, events, experiences and sequences of action” 
(Johnston og Noaks 2005:3). Således benytter vi deres teori omkring framing for at opnå en forstå-
else af, hvordan Gulabi Gang framer sig og til at analysere, hvorvidt denne framing er vellykket. Vi 
benytter os af deres teori omkring, hvordan en social bevægelse bør gøre brug af tre core framing 
tasks: diagnostic framing, prognostic framing og motivational framing (Snow & Benford 2000: 
615), og herefter analyserer vi, om denne framing er holdbar ud fra deres teori omkring alignment.  
5.2 Historiefortælling og dens virke i sociale bevægelser  
Framing har i flere årtier været metoden og teorien, der blev brugt, når kulturen i sociale bevægelser 
skulle analyseres (Johnston 2009: 3). Både politikere og lederne af bevægelserne udfører framing - 
for deres medlemmer, potentielle medlemmer, deres opposition og medierne, da man igennem 
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framing fører til større mobilisering (Johnston 2009: 4). Men vi går skridtet videre og breder vores 
forståelse af analysen af sociale bevægelser ud. Vi vil gøre brug af Francesca Potellettas kapitel 
”Storytelling in Social Movements”, da vi ønsker at analysere, hvordan Gulabi Gang gør brug af 
historiefortælling i deres framing. Polletta stiller sig til tider kritisk overfor frameingteorien og her-
med også vores bærende teoretikere i projektet. Dette er dog kun ønskværdigt, da det tvinger os til, 
at kaste et kritisk blik på vores hovedteoretikere, hvilket giver en mere nuanceret analyse og diskus-
sion.  
5.3 Lederens rolle i sociale bevægelser  
Da Sampat Pal spiller en stor rolle inden for Gulabi Gang, finder vi det relevant med en analysedel, 
der koncentrerer sig omkring hendes virke i gruppen. Således benytter vi os af Aldon D. Morris og 
Suzanne Staggenborgs tekst “Leadership in Social Movements” (2004). Vi benytter dette til at klar-
lægge, hvordan Sampat Pal agerer som leder: hvordan hun beslutter sig, hvordan hun agerer i for-
skellige situationer, hvordan hendes sociale klasse påvirker hendes lederskab, samt hvordan hun 
italesætter problemerne. Alt dette er nødvendigt for at opnå en forståelse af, hvordan Gulabi Gang 
framer sig, og hvilken rolle Sampat Pal spiller i denne framing. Ligeledes benytter vi os af teori 
udarbejdet af Craig L. Pearce m.fl. omkring typologi inden for lederskab. Således kan vi bedre opnå 
en forståelse af, hvilken type leder Sampat Pal er. Pearce m.fl. udvikler i artiklen ”Transactors, 
transformers and beyound – A multi-method development of a theoretical typology of leadership” 
(2002) fire teoretiske adfærdsmæssige typer af ledere - igennem en historisk analyse af lederskabs-
litteratur. Dette er den direktiveleder, som primært trækker på tvingende magt. Denne leders adfærd 
inkluderer at give instrukser, kommandere, oprette mål, at være intimiderende og irettesættende 
(Pearce m.fl. 2002: 275). Transaktionslederens adfærd er stabil og bestemt og uddeler, når det er 
muligt materielle og personlige belønninger. Transformationslederen skaber en form for vision, 
udfordre status quo, engagerer sig i idealisme og stimulerer samt inspirerer (Pearce 2002:299). Den 
empowered leders adfærd, er således at opmuntre til mulig tænkning, selvbelønninger, selvleder-
skab og teamwork (Pearce 2002: 300).  
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6. Analyse  
6.1 Indledende kommentarer  
For at kunne besvare vores problemformulering, vil vi i denne analyse fokusere på, hvordan Gulabi 
Gang framer sig selv, og hvilken rolle Sampat Pal, som leder besidder. Vi vil starte med en analyse 
af Sampat Pal som leder og hermed analysere hendes beslutninger, sprog og baggrund. Da Sampat 
Pal udfører meget af bevægelsens framing, er en introduktion af hende som leder vigtig. Herefter 
kommer analysen af bevægelsens core framing task, som giver os et indblik i, hvordan Gulabi Gang 
italesætter de sager de kæmper for. Til sidst analyserer vi alignment, som sætter fokus på, om be-
vægelsen har en vellykket frame. Gennem alle analyserne vil der blive inddraget teori om historie-
fortælling.  
6.2  Sampat Pal som leder af Gulabi Gang  
Da Gulabi Gang har en meget fremtræden leder i Sampat Pal, ønsker vi at analysere, hvordan hun 
agerer. Dog skal det gøres klart, at vi ikke negligerer den kollektive proces, som en social bevægel-
se er. Vi ser hermed ikke de almindelige deltagere som ”tilhængere”, der blindt gør, hvad lederen 
siger, men som handlende aktører. Vi tilkender os dog Morris og Staggenborgs tanke om, at lederen 
kan have en stor betydning i den sociale bevægelse (Morris & Staggenborg 2004: 171). Ligeledes 
benytter vi os af teori udarbejdet af Pearce m.fl. omkring typologi inden for lederskab. Denne teori 
giver os en forståelse af, hvilken type leder Sampat Pal er.  
6.3 Sampat Pal og hendes prioriteter som leder – den arbejdsmæssige og den private sfære 
Ifølge Morris og Staggenborg operer en leder inden for de strukturere, der er tilgængelige, og de 
både influerer og bliver influeret af bevægelsens organisation og miljø. Således skaber forskellige 
samfund og arenaer forskellige ledere. Nogle ledere handler ud fra deres egne ønsker og mål, mens 
andre sætter bevægelsen først og deres egne personlige agendaer til siden (Morris & Staggenborg 
2004: 174). For at kunne analyserer hvilken slags leder Sampat Pal er, og hvordan dette påvirker 
bevægelsen, er det nødvendigt med en analyse af, hvordan hun prioriterer. 
I størstedelen af de to dokumentarfilm følger vi Sampat Pal i hendes arbejde. Her ser vi, hvordan 
hun bruger sine dage på at hjælpe kvinder, der er blevet udsat for uretfærdigheder. Således gør hun i 
sit arbejde alt, hvad der står i hendes magt til at hjælpe disse kvinder og samtidig spreder bevægel-
sens budskab, da hun benytter hver en lejlighed til at fortælle, hvad hun syntes er rigtig og forkert. I 
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hendes arbejde for bevægelsen kan man derfor argumentere for, at hun som ledertype har en adfærd 
som en transformationsleder, da hun skaber en vision for medlemmerne, som når hun for eksempel 
udtaler: ”Den her bevægelse er først og fremmest grundlagt for at gøre kvinder mere bevidste” (Jain 
2013: 00:01:27) og ”Jeg har grundlagt Gulabi-banden for at forene kvinder” (Jain 2013: 00:01:32). 
Ligeledes udfordre hun status que, da hun netop sætter spørgsmål tegn ved den kønsdiskrimination, 
der findes i det indiske samfund, som når hun udtaler: ”Drenge bliver ikke udstødt, kun piger. Folk 
bliver kede af det, når der bliver født en pige. De finder fejl ved svigerdøtre. Kvinderne bliver selv 
kvindefjendske (Jain 2013: 00:01:22) og ”Ingen siger noget, hvis en mand gifter sig med den, han 
vil have. Men forelsker en pige sig, er der rigtig mange, der protesterer. Enten begår hun selvmord, 
eller også bliver hun dræbt. Uretfærdigheder mod kvinder bliver ved (Jain 2013: 00:03:15). Her 
italesætter Sampat Pal den kønsdiskrimination, som hun kæmper imod og udfordrer hermed status 
que igennem sit arbejde samtidig med, at hun giver kvinderne inspiration til at kræve deres rettighe-
der.  
Dog må vi skelne mellem Sampat Pals reaktioner og handlinger, når den arbejdsmæssige sfære og 
hendes private sfære støder sammen. Som leder møder Sampat Pal en udfordring, da hendes niece 
Niranja søger Sampat Pals hjælp. Niranja er blevet mishandlet af sine svigerforældre, fordi hun har 
født en pige, som nu er død. Sampat Pal tager affære og tager ud for at tale med Niranja svigermor. 
Hun skælder ud og udtaler: ”If I can fight for strangers… I can fight for my own niece (Longinotto 
2010: 1:11:06)”. Således gør hun det klart, at hun vil kæmpe hårdt for sin egen niece, og hun ind-
træder nu i en rolle som både moster og bevægelsesleder. Sampat Pal fortæller landsbyen, hvordan 
svigerfamilien har slået Niranja, og hvordan hendes mand er den værste af dem alle sammen. Hun 
vil derfor ikke levere Niranja tilbage.  
Dog ændrer Sampat Pal denne beslutning senere for at slutte fred med sin mands familie (Longinot-
to 2010: 1:18:07). Hun bringer således Niranja tilbage, giver hende ordre på at røre ved sin sviger-
mors fødder og tager af sted igen med ordene: ”Get to work, Niranja. (Longinotto 2010: 1:21:12), 
mens Niranja står tilbage og ser utilpas ud. Her træder Sampat Pal ud af rollen som bevægelsesle-
der, da hun ”ofre” Niranja for at tilfredsstille sin familie. I de andre sager, kæmper Sampat Pal for at 
kvinden skal opnå en bedre position i familien. Selvom hun også tit ender med, at sende disse kvin-
der tilbage, sker dette over en længere proces, hvor Sampat Pal får svigerfamilien til at indrømme, 
at de har gjort noget galt og lover at behandle kvinden bedre. Vi ser således, at når den private og 
den arbejdsmæssige sfære flettes sammen, agerer Sampat Pal som familiemedlem og ikke som be-
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vægelsesleder. At røre ved svigermorens fødder, er et tegn på respekt, og at Sampat Pal beder 
Niranja, om at gøre dette sender Sampat Pal et signal til familien om, at hun er på deres side. Denne 
episode giver også et indblik i det samfund Sampat Pal arbejder i, og de normer der gælder. Vi ser, 
hvordan familien er af stor betydning, og at dennes velsignelse vægter mere end Niranja velbefin-
dende. Gulabi Gang kæmper for kvinders rettigheder, men dette sker tilsyneladende stadig inden for 
de kulturelle rammer, som er herskende i Indien.  
Da Sampat Pals kæreste Babuji, som også er aktiv i bevægelsen finder ud af, at Niranja er tilbage i 
sin landsby, konfronterer han Sampat Pal. Han siger: “Your whole mentality is changing, youre 
losing your way. I can´t stand you treating anyone so badly.”  
Sampat: “Don’t then. You shouldn´t care so much”. 
Kæreste: “You don’t care, do you …? I´ve never challenged you, I´ve been buried in the ground. 
You´ve become so grand. That´s what hurts me. If you want to be a big shot, go ahead.”  
Sampat går i forsvar: “You´re her to read and write not lecture me” (Longinotto 2010: 01:24:17) 
Dette er en privat samtale, der foregår i deres fælles hjem. Således diskuterer de arbejdsrelaterede 
spørgsmål, i deres private sfære. Babuji taler også inden for begge sfærer, da han italesætter, hvor-
dan Sampat Pals arbejde som leder også har en effekt på, hvordan hun er blevet som privat person, 
da hele hendes mentalitet har ændret sig. Hermed ser vi hvordan den private og den arbejdsmæssige 
sfære påvirker hinanden, og hvordan Sampat Pal aldrig helt er privat, da hendes arbejde hele tiden 
har indflydelse på, hvordan folk opfatter hende – selv hendes egen kæreste.   
Ud fra samtalen mellem Babuji og Sampat Pal ses det også, at hun ikke ville irettesættes, da hun 
udtaler, at Babuji kun er der for at skrive og ikke for at belære hende. Hun er derfor en leder, der 
træffer sine egne beslutninger, og ingen skal sætte spørgsmål ved dem. Således kan Sampat Pal og-
så anses som en direktivleder. Denne leder har en adfærd, der giver instrukser, kommanderer, er 
intimiderende og irettesættende. Hvilket også tydeligøres i nedestående citater.  
”They won´t keep quiet any more. The law is on their side. Women are spreading the word about 
Sampat Pal. They tell me their troubles. I´m the Messiah for women” (00.31.55). 
”Im more powerful than the police, they´re nothing compared to me” (00.33.48). 
Ud fra disse to citater ses det, hvordan at Sampat Pal ophøjer sig selv over politiet og samtidig sæt-
ter sig selv på niveau med Messias. Her ser vi hvordan, at Sampat Pal er yderst intimiderende.   
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6.4 Lederens sociale klasse:  
Ifølge Morris og Staggenborg er lederens sociale klasse af betydning (2004: 178). De mener, at le-
deren ofte kommer fra middelklassen og derfor også har en højere uddannelse end de andre deltage-
re, hvilket også er gældende i lande, der er ikke-vestlige2 (Morris & Staggenborg 2004:174). Ofte 
har de penge, men det vigtige er, at de er veluddannede, så de kan debattere, frame og tage sig af 
medierne. Dog kan det også være en fordel, når en leder kommer fra samme fattige baggrund og 
vilkår som resten af bevægelsen, da de har samme tankemønster og hermed bedre kan sætte sig ind i 
folks dårlige kår og mobilisere dem. Uddannelse er dog stadig en vigtig faktor her (Morris & Stag-
genborg 2004: 175). Sampat Pal har gået i skole indtil 4. klasse og har arbejdet som sundhedsassi-
stent (Sen 2012: 4). Hun kan derfor læse og skrive, men har ikke en universitetsuddannelse eller 
erfaring fra en tidligere bevægelse. Eftersom at de fleste kvinder i bevægelsen er dalitter, har Sam-
pat Pal dog en højre uddannelse, end mange af de andre i bevægelsen. Derudover har hun levet, som 
alle de kvinder hun kæmper for: i undertrykkelse, blevet giftet væk som 12 årig, ikke selv valgt sin 
mand. Derfor kan hun sætte sig ind i, hvordan disse kvinder har det, og derfor hele tiden minde sig 
selv om, hvorfor hun gør det. Således har Sampat Pal derfor både en højre uddannelse og kan sætte 
sig i kvinderes sted.  
De fleste ledere i sociale bevægelser er mænd, og hvis kvinden har en lederpost, er det ofte i relati-
on til en mand (Morris & Staggenborg 2004: 177). I Gulabi Gang er dette forhold vendt på hovedet, 
da Sampat Pal er kvinde og leder, og i skyggen af hende står Babuji, som er veluddannet og af høj 
kaste. Sampat Pal siger til Babuji, da han vil blande sig i en sag: ”Why are you getting involved? 
Go away. Babuji knows nothing, it’s a woman’s problem” (Longinotto 2010: 00:02:53). Således 
kan man kun udtale sig om kvinder, hvis man selv er kvinde. Hermed bliver forskellen mellem køn-
nene italesat, og Sampat Pal gør det klart, at mænd spiller en meget lille rolle inden for organisatio-
nen. Ligeledes er det også kun kvinder, der kan blive medlem. Når Sampat Pal italersætter kønnene, 
skaber hun retorisk en kløft mellem dem. Hun beskriver kvindens vilkår således gennem begge 
film: kvinder skal dække deres ansigter til, de skal ikke arbejde uden for hjemmet, de bliver giftet 
væk som børn, og de bestemmer ikke selv deres ægtemand. De er ofre. Mænd bliver igennem hen-
des ord reduceret til individer, der kun undertrykker kvinden. De er onde. Praktisk opfører hun sig 
dog anderledes. Her arbejder hun hårdt på at få familien til at fungere. Hun beder begge køn om at 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2!Dette sås for eksempel også hos Gandhi, der var uddannet advokat.!
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opføre sig ordentligt overfor hinanden og hjælper næsten altid med, at kvinden der er blevet mis-
handlet vender hjem igen. Hun prøver således at arbejde med kvinders rettigheder, inden for de kul-
turelle strukturerer samfundet tillader hende. Hermed ser vi, hvordan Sampat Pals retoriske og prak-
tiske reaktioner er meget forskellige.  
6.5 Sampat Pals brug af historiefortælling 
Sampat Pal benytter sig retorisk af historiefortælling, når hun fortæller om kvinderne. Hun fortæller 
deres historier – hvordan de er blevet behandlet, hvad de gjorde ved det og især også, hvad Sampat 
Pal selv gjorde. ”Personal stories, especially, make the abstract real and the political personal” (Pol-
letta 2009: 39). Ifølge Polletta ønsker sociale bevægelser at overtale omverdenen, ikke kun til at 
være en del af bevægelsen, men også til at bidrage økonomisk, få folk til at tænke anderledes og få 
medierne til at dække deres historier. Alt dette kan personlige historier bidrage til, da de kan få pub-
likum til at sympatisere med dem og muligvis agere (Polletta 2009: 39-40). Polletta beskriver dog 
også problemet ved personlige historier. Problemet er, at når kvinder, som har været offer for enten 
vold eller seksuelle overfald, fortæller om dette, bliver de set som offer, som ikke kan handle selv. 
Ved at fortælle om den ydmygelse og magtløse situation de befandt sig i, for herigennem at opnå 
forståelse eller retfærdighed, bytter de agency (handlen) for passivitet. Dog er der bevægelser, hvor 
det netop er lykkes at konceptualisere offeret således, at hun fremstå både som offer og som agent 
for sit eget liv, da man har benyttet sig af en historiefortælling, der har ramt plet i forhold til publi-
kummet. Således fortæller kvinder historier om deres lidelser, men fremhæver deres tapperhed og 
indsigt. De fokuserer også på, at de bedre end en ekspert kan fortælle, hvad problemet er, og hvor-
dan det skal løses, da de netop har oplevet situationen. Så billedet af offeret som moral guide, ek-
spert og overlever, har eksisteret ved siden af billedet af offeret som passivt samt en man skal have 
ondt af (Polletta 2009: 40-41). Det er således altafgørende for den sociale bevægelse, at de får 
framet deres kvinder som både offer og agent samt autonome og afhængige (Polletta 2009: 45) for 
at undgå denne polarisering.  
Som beskrevet i afsnittet ”Leders sociale klasse” italesætter Sampat Pal generelt de indiske kvinder 
som ofre. Det er interessant at analysere, hvordan hun gennem historiefortællinger fremstiller de 
enkelte kvinder, hun har hjulpet. Rampyari, kvinden som ville taget sit eget liv, fordi hun er blevet 
mishandlet af sine svigerforældre, fortæller i et interview sammen med Sampat Pal sin historie 
(Longinotto 2010: 00:27:31). Først og fremmest er det Sampat Pal, der fortæller, og indimellem 
bryder Rampyari stille ind. Sampat Pal starter med at fortælle, hvordan hun har reddet Rampyari fra 
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at begå selvmord, og hvordan hun bagefter har slået hendes svigermor, fordi hun ikke ville tage 
Rampyari tilbage. Hun forsætter med at fortælle, at Rampyari ingen steder har at tage hen, og at hun 
har boet på gaden, da ingen ville kendes ved hende. Vi ser hvordan Sampat Pal tager over og fortæl-
ler en historie, der ikke er hendes, mens pigen det drejer sig om sidder med i rummet. Ligeledes ser 
vi, hvordan Sampat Pal får historien til at dreje sig om hende selv, hvordan hun har reddet Rampya-
ri, og hvor meget Sampat Pal har gået igennem. Hun positionerer Rampyari som offer og sig selv 
som helt. Ledermæssigt fortæller det os, at Sampat Pal ikke formår at fremstille Rampyari som 
hverken moralsk guide, ekspert eller overlever, og hermed er hendes historiefortælling ikke vellyk-
ket i forhold til at positionere Rampyari som offer og agent. Ligeledes kan det indikere, at Sampat 
Pal er dominerende samt kontrollerende, hvorved hun igen agerer som en direktivleder.  
I den sidste scene i filmen Pink Saris sidder Sampat Pal sammen med Renu, som er blevet skilt og 
nu bor hos Sampat Pal. Her flyder de to kvinders historier sammen, da Sampat Pal projekterer sin 
egen historie over på Renu. Dog får Renu mere taletid end Rampyari gjorde. Renu får fortalt med et 
beslutsomt blik i øjnene, hvordan hun før blev skubbet rundt, men nu har lært at læse, og at hun vil 
have en uddannelse, hvilket hun takker Sampat Pal for (Longinotto 2010: 1:33:18) Begge kvinder 
græder og trøster hinanden, og vi får således både Sampat Pal og Renus historie: de har begge været 
sårbare og undertrykte, men de har begge handlet for at komme ud af deres situation, skønt det har 
haft store personlige tab. Vi ser hermed hvordan denne historiefortælling formår at fremstille begge 
kvinder som både offer og handlende aktør. Renu er dog den eneste kvinde igennem de to film, som 
også bliver gjort til aktør. 
6.6 Lederskab og bevægelsens mobilisering samt framing 
Ifølge Morris og Staggenborg er lederens rolle i en bevægelses framing og mediehåndtering ikke 
blevet berørt nok akademisk, hvilket er et problem, da man ved at ignorere dette, negligerer det vig-
tige i den institutionelle og sociale kontekst af framing. Lederer beskriver målene, designer strategi-
erne samt taktikkerne til at nå bevægelsens mål. Framing er centralt i dette, da det identificerer både 
udfordringer og foreslår nye allierede. Lederens rolle i framingsprocessen varierer fra bevægelse til 
bevægelse og nogle framer sig ved deres karakteristiske leder. Dette kan være en god taktik, men 
kan også give bagslag, hvis lederen bliver sat i fokus i stedet for bevægelsens mål (Morris & Stag-
genborg 2004: 183-187).  
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Ud fra overstående analyse ses det, at Sampat Pal er meget dominerende, når der skal fortælles hi-
storier. Ligeledes er historien omkring, hvorfor hun har startet bevægelsen altid nævnt i såvel aka-
demiske som journalistiske artikler. Hendes egen historie og person er således dominerende, men 
dette er nødvendigvis ikke negativt. Hun formår at sætte fokus på bevægelsen, både lokalt og glo-
balt, da hun råber højt, skælder ud og slår. Dette kan siges at være en del af hendes framing af be-
vægelsen – hun bruger sig selv til at fange mediernes opmærksom, og herefter sætter hun fokus på 
bevægelsen. Hun er meget karismatisk i hendes måde at arbejde og agere på blandt mennesker. Hun 
er kvinde, men bruger de redskaber, som normalt er forbeholdt mænd, da hun netop slår og skælder 
ud, hvilket har fanget både Indiens og Vestens opmærksomhed. Hun udstråler styrke, selvtillid og 
empowerment, når hun arbejder og i hendes privatliv. I en verden hvor kvinder dækker deres ansig-
ter til, viser hun sit stolt frem. Hun forlader sin mand og bor sammen med sin selvvalgte kæreste.  
Således udfordrer hun også de sociale normer i det indiske samfund, gennem sit privatliv, hvilket 
også kan være med til at skabe forandringer, da hun netop er en respekteret leder, der nyder stor 
popularitet. Alt dette bruger hun til at fremme og frame sin bevægelse og hermed kvinders rettighe-
der. Hun er således forgangskvinde for alle de kvinder, hun forsøger at nå ud til og hjælpe og ved at 
deltage i interviews og dokumentarfilm, offentliggøre hun hendes metoder og privatliv.  
6.7 Delkonklusion  
I dette afsnit har vi tydeliggjort Sampat Pals rolle som leder af Gulabi Gang. Vi har analyseret, 
hvordan hun både skal agere inden for den arbejdsmæssige og den private sfære, og hvordan disse 
til tider overlapper hinanden. Når dette sker, agere Sampat Pal som familiemedlem og ikke som 
bevægelsesleder. Ligeledes har vi fundet frem til, at Sampat Pal ledermæssigt har en adfærd, som 
transformationsledertype, da hun skaber en vision og udfordrer status quo, når hun italesætter køns-
problemer. Ligeledes har hun også en adfærd som direktivleder, da hun er irettesættende og kom-
manderende. Derfor kan Sampat Pal som leder ikke sættes i en endegyldig bås, da hun benytter sig 
af adfærd fra begge ledertyper. Vi har klargjort at Sampat Pals italesættelse af køn og hendes prakti-
ske virke ikke stemmer overens, da hun stadig arbejder inden for de familienormer, det indiske sam-
fund er opbygget omkring. Derudover har vi analyseret Sampat Pals brug af historiefortælling og 
fundet frem til, at grundet hendes dominante lederskab, formår hun ikke hver gang at gøre kvinder-
ne til både offer og handlende aktør, men i stedet sig selv til helt og kvinderne til ofre. Ligeledes ser 
vi i dette afsnit, hvordan Sampat Pal formår at frame bevægelsen godt, da hun bruger sin egne per-
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sonlige karisma til at få mediernes opmærksomhed og herefter fortæller om bevægelsen. Hun er 
således en leder, der kan handle dominerende, men samtidig en effektiv leder der formår at gøre 
opmærksom på hendes bevægelse både lokalt og globalt.  
7. Core framing task analysen 
7.1 Collective Action Frames 
Collective action frames er en teori udformet af Snow og Benford.”Thus, collective action frames 
are action oriented sets of beliefs and meanings that inspire and legitimate the activities and cam-
paigns of a social movement organization” (Snow & Benford 2000:614). Vi vil gøre brug af denne 
teori for at forstå, hvordan Gulabi Gang med Sampat Pal framer bevægelsens handlinger.  
Collective action frames opstår, når en fælles forståelse af et problem italesættes. Det er dermed 
vigtigt, at framingen af en social bevægelse har nogle klare definitioner af, hvad de kæmper for, og 
hvem de støtter. En social bevægelse bør derfor i deres framing gøre brug af tre core framing tasks: 
diagnostic framing, prognostic framing og motivational framing (Snow & Benford 2000: 615).   
7.2 Diagnostic framing 
Diagnostic framing opstår, når et problem bliver italesat, og en klar definition af hvem eller hvad 
som bærer ansvaret for problemet fastslås. Denne framing er nødvendig for, at bevægelsen har et 
grundlag at bygge sine aktiviteter op omkring.  
I introen til Gulabi Banden (2013), udtaler Sampat Pal: ”Drenge bliver ikke udstødt, kun piger. Folk 
bliver kede af det, når der bliver født en pige. De finder fejl ved svigerdøtre. Kvinderne bliver selv 
kvindefjendske (Jain 2013: 00:01:22.) Med dette citat ses, at Sampat Pal italesætter et af de proble-
mer, som Gulabi Gang kæmper imod. Hun definerer også klart, hvilke kvinder der er tale om: ”Jeg 
mener, at alle undertrykte er dalitter” (Jain 2013: 00:01:00.). Sampat Pal betegner også sig selv som 
Dalit. Det er derfor tydeligt, at bevægelsen kæmper for kvinders rettigheder, men ud fra vores empi-
ri ses det også, at Gulabi Gang italesætter flere problemstillinger, som de anser for deres sag. På 
Gulabi Gangs officielle hjemmeside, beskriver de deres vision som: ”Protect the powerless from 
abuse and fight corruption to ensure basic rights of the poor in rural areas and discourage traditions 
like child-marriages”. Således ser vi, at flere udfordringer frames, såsom korruption, partrikalske 
traditioner, kvinders rettigheder samt basale rettigheder. Hvor Snow m.fl. også mener, at for at få 
stor opbakning er det nødvendigt med en bred framing, som medfører, at flere medlemmer kan føle 
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en identifikation (Snow m.fl. 1986: 472). Derfor kan det anses for positivt, at Gulabi Gang italesæt-
ter flere problemstillinger i deres frame.  
Empiriske undersøgelser peger på, at stort set alle sociale bevægelser gør brug af injustice framing, 
når et problem italesættes og skylden placeres. Injustice framing betyder, at man definere uretfær-
dighed, hvor man ofte gør brug af offergørelse, så bevægelsen og samfundet har en konkret ting at 
samles om (Benford & Snow 2000: 615). Denne injustice framing, mener vi at se flere steder i vo-
res empiri. Sampat Pal fortæller ofte en historie, hvor en kvinde gøres til offer. Det ses eksempelvis 
til et medlemsmøde:   
”Først vil jeg lige fortælle jer om en stor begivenhed … Ingen siger noget, hvis en mand 
gifter sig med den, han vil have. Men forelsker en pige sig, er der rigtig mange, der pro-
testerer. Enten begår hun selvmord, eller også bliver hun dræbt. Uretfærdigheder mod 
kvinder bliver ved. Der var en pige, der elskede en dreng. Hans far fik nogle sikker-
hedsvagter til at tvinge hende hjem. De var vagter for en af de folkevalgte i BSP-partiet. 
De begik gruppevoldtægt mod hende i hans hjem. Lige nu kæmper jeg alene, men jeg 
kan få brug for jer alle sammen” (Jain 2013: 00:03:29). 
Her fortælles en historie, hvor en kvinde bliver gjort til offer, og det er tydeligt, at faren og sikker-
hedsvagterne (hermed mænd) er modstanderen/antagonisten. En sådan form for injustice framing er 
nem at forholde sig til og skaber opbakning, hvilket kan linkes til boundary framing, som også er en 
metode i diagnostic framing, hvor der laves en klar skildring af, hvem protagonisten er, og hvem 
antagonisten er (Benford & Snow 2000: 616). Vi ser således, hvordan Sampat Pal benytter sig af 
historiefortælling i diagnostic frame. Vi ser ligeledes igen, hvordan hun retorisk skaber en kløft 
mellem kønnene, da hun beskriver, hvordan en mand kan agere som han vil, mens en kvinde bliver 
voldtaget, hvis hun gør det samme. Hermed kan ser vi, hvordan at Sampat Pal igen ikke formår at 
gøre kvinden til både offer og handlende aktør i hendes historiefortælling. Dette er muligvis heller 
ikke nødvendigt i diagnostic framing, da man her forsøger at fastsætte problemet, hvilket Sampat 
Pal gør meget klart – det er mænd.  
Denne diagnostic framing ses også, når Sampat Pal fortæller, hvorfor bevægelsen opstod.  
”… Jeg kunne bare ikke holde det ud, når kvinder blev behandlet skidt. En mand, der 
hed Rammilan, havde en kone, der hed Dukhli. Den stakkels pige blev gift, da hun var 
så lille. Alle i familien tævede og pinte hende. En dag spurte jeg hendes svigermor, 
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hvorfor de var sådan. Hun var jo også nogens datter. ”Hun stjæler mad”. Mit svar var, at 
det var, fordi hun ikke fik nok mad. ”Hun tisser i sengen”, sagde hun så. ”Du hælder 
vand op den,” sagde jeg. Pigens mand hørte om vores skænderi. Så opsøgte han mig. 
”Hvorfor forsvarer du min kone”? Han kaldte mig grimme navne. Og så var det nok. 
Jeg sagde ikke noget til nogen, men samlede fire-fem kvinder … Jeg tog dem med hen 
til vores mark, så de kunne høste grøntfoder. Så snart jeg så den mand rejse sig med sit 
bundt græs, skubbede jeg til ham, uden at andre kunne se det. Og så fik han en ordentlig 
tur. ”Kan du huske, hvordan du behandlede mig den dag?” ”Nu skal jeg vise dig, dit 
svin.” Kvinderne spurgte, hvad der foregik. Og så tævede vi ham alle sammen. Han var 
for flov til at fortælle sin familie det. Men snart talte alle i landsbyen om, at den og den 
kone havde tævet Rammilan. Og derfor skulle man holde op med at slå sin kone. Kvin-
der bliver stadig tævet her, men folk tænker sig godt om (Jain 2013: 00:38:35).” 
Denne historie fortælles af Sampat Pal, hver gang hun skal give en forklaring på Gulabi Gangs op-
ståen. Igennem denne fortælling ses tydeligt både boundary framing og injustice framing. Sampat 
Pal gøres til protagonist i fortællingen fordi hun tog aktion, og antagonisten ses også tydeligt, som 
manden Rammilan. Kvinderes manglende rettigheder bliver også framet igennem denne fortælling, 
og man får en klar forståelse af, at kampen for kvinders rettigheder er det væsentligste. Dette ses 
også, når Sampat Pal udtrykker: ”Den her bevægelse er først og fremmest grundlagt for at gøre 
kvinder mere bevidste (Jain 2013: 00:01:27)”. Den klare modstander for bevægelsen, kan i denne 
fortælling anses for at være en bestemt mand, men hvis man også forholder sig til den foregående 
fortælling, var der ligeledes tale om mænd. Mænd kan derfor anses for at være Gulabi Gangs mod-
standere. 
7.3 Prognostic framing 
Med prognostic framing bliver de strategier, der skal løse problemet italesat. Hermed tydeliggøres 
dette og bevægelsen forklarer, hvordan de ønsker at bekæmpe problemet (Benford & Snow: 
2000:616). På Gulabi Gangs officielle hjemmeside står der, at bevægelsen ønsker at:  
• Stop child marriages 
• Persuade families to educate girl-child 
• Train women in self-defense 
• Oppose corruption in administration 
• Create awareness about the evils of dowry 
• Register FIRs against sex-offenders and abusive husbands 
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• Publicly shame molesters 
• Encourage women to become financially independent 3 
 
Her ses de områder Gulabi Gang har fokus på, og hvilke strategier de vil gøre brug af. Såsom at 
stoppe børneægteskaber, træne kvinder i selvforsvar og sætte fokus på problemer i forbindelse med 
medgift. Det understreges også på hjemmesiden, at deres mission er at: “support and train women to 
enhance their basic skills to become economically secure and develop confidence to protect them-
selves from abuse through sustainable livelihood options” (Jvf. Gulabi Gang). Prognostic framing 
bruges, når en tydelig strategi til at overkomme problemet italesættes. Dette kan ses ud fra ovenstå-
ende citat, hvor strategien vil være at give kvinder kompetencer til at kunne beskytte sig selv. Igen-
nem filmene ses også, at: ”Bevægelsen skal findes i hver eneste landsby” (Jain 2013: 00:01:36). 
Derfor kan man sige, at bevægelsens mål er at forandre samfundet. 
 
Den prognostiske framing, der sker mundtligt ude i landsbyerne, er den som direkte påvirker de 
kvinder, der er tænkt som målgruppe. Når Sampat Pal er ude og værge medlemmer i landdistrikter-
ne, siger hun til kvinderne, at et medlemskab kræver, at man fortæller andre kvinder om Gulabi 
Gang og reagerer på husspektakler (Jain 2013: 00:06:00).  Således benytter Gulabi Gang sig af 
mund til mund metoden som strategi, når der skal værges medlemmer og kvinderne opfordres til at 
handle i deres hverdag.  
 
På Gulabi Gangs officielle hjemmeside står der, at bevægelsen ikke ønsker at gøre brug af vold, 
med mindre det er sidste udvej, men i filmene får vi et indblik i, at vold stadig er et anvendt middel.  
Sampat: Du ved altså, hvordan man bruger den (jvf. stokken), Basanti?  
Basanti: Selvfølgelig 
Sampat: Godt rejs dig op, Basanti. Og også dig 
Sampat: Må vi se jer bruge stokkene?  
Sampat: Ikke sådan der. Hold på stokken med begge hænder. Sving godt med dem. Det var bedre 
Sampat: Og din sari? Hvad hvis den går op? 
Basanti: Så tager jeg den ind mellem benene (Jain 2013: 00:07:00) 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3!http://www.gulabigang.in/whatwedo.html!d.!10.5.14!!
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Ud fra denne dialog ses det, at Sampat Pal lærer medlemmerne at gøre brug af bambusstokke. Vol-
den anses for en strategi, som kan benyttes, hvis en mand ikke lytter eller ændre adfærd, kan en 
gruppe af kvinder gå sammen og bruge deres bambusstokke.  
Gulabi Gang laver aktioner i kampen om at opretholde og sikre rettigheder, hvor sultestrejke bruges 
som våben: ”Afblæser vi sultestrejken og bliver vi nødt til at agitere for sagen igen vil de spørge, 
hvorfor den blev afblæst (Jain 2013: 00:44:18).” Igennem filmene ser vi, at Sampat Pal tager rundt i 
de små landsbyer og kræver at: ”… de skyldige bliver straffet, ikke de uskyldige (Jain 2013: 
00:41:25)” og derfor konfrontere hun ofte de mennesker, hun mener, er skyldige:  
Sampat spørger søsteren til en brændt kvinde: Har du mistanke til nogen?  
Søsteren: Nej hun tog sit eget liv 
Sampat: Men gør man ikke kun det, hvis man har store problemer? 
Søsteren. Søsteren svarer ikke 
Sampat: Eller kunne han ikke lide sin kone?  
Søsteren: Det ved kun Gud (Jain 2013: 00:24:11) 
Vi ser således, hvordan Gulabi Gang benytter sig af vold, sultestrejke samt konfrontationer, til at 
bekæmpe problemerne.  
7.4 Motivational framing   
Den sidste core framing task er motivational framing, hvor motivationen skal fremmes hos med-
lemmer, og der skal sættes en ramme, der får folk til at handle og kæmpe for forandring. Samtidig 
bliver der plantet en motivation for at blive medlem. Her ser man ofte “the construction of appro-
priate vocabularies of motive” (Snow & Benford 2000:617). Det kan være slogans og mærkesager, 
som fremmer motivationen for at kæmpe aktivt for bevægelsens sag. 
Når medlemmere gør opmærksom på Gulabi Gang og forsøger at skabe motivation, går de rundt i 
de i landdistrikterne i deres lyserøde sarier og råber ”Længe leve Gulabi-banden” (Jain 2013: 
00:08:36). På den måde viser de tydeligt, hvem de er og kan forhåbentlig indfange nye medlemmer. 
Dog udtrykker et gulabimedlem, at kvinder kun bliver medlem, hvis de selv har et problem (Jain 
2013: 00:51:08). Derfor er det vigtigt, at bevægelsens sager bliver italesat, så andre kvinder kan se, 
at netop de kan hjælpes igennem bevægelsen.  
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Igennem filmen, Gulabi Banden, ser vi flere steder, at gulabimedlemmer råber kampråb, når de la-
ver aktioner. Dette ses i en kampen mod korruption inden for politiet ”Gør, hvad vi siger, eller ryg 
ud på alle fire. Vi er Indiens kvinder. Ikke kun kvinder, men gnister” (Jain 2013: 00:08:25). Hermed 
fremmer medlemmerne en følelse af fællesskab, ved at råbe kampråb. Som når de råber: ”Udvik-
lingschefen er en tyv. Det siger rygtet. Den forbandede chef er en tyv. Det siger rygtet” (Jain 2013: 
00:08:51). I dette kampråb har kvinderne en klar syndebuk, som de fortæller omverden, og der ska-
bes en motivation for at bekæmpe denne person og uretfærdighed. 
Ifølge Morris og Staggenborg spiller lederen en stor rolle, når det kommer til mobilisering, da den-
ne skaber et frame, så deltageren kan skabe en fælles identitet (Morris & Staggenborg 2004: 183). 
Dette er også tilfældet i Gulabi Gang, da det netop er Sampat Pal, der tager ud i landsbyerne og for-
tæller kvinderne omkring bevægelsen. Det er hende, der italesætter de problemer, som kvinder kan 
have i Indien. Det vil sige, at det er hende, der skaber den frame, som kvinderne skal samles om og 
skabe en fælles identitet. Denne identitet bliver især tydelig, da hun vil have, at medlemmerne bære 
samme farve sari. Den motiverede framing ses således også, når Sampat Pal holder taler til sine 
medlemmer i forbindelse med en aktion: 
”Tidligere vidste vi ikke, hvor omfattende korruptionen var. 2002-planen blev angive-
ligt lavet ud fra en undersøgelse blandt fattige. Men de korrupte embedsmænd fuskede 
så meget med den, at man ikke en gang kan finde sit navn nogen steder. Vores landsby 
blev tildelt 100 huse. Men i stedet for vores navne fandt vi en kat ved navn Koili og en 
tæve, der hed Ramratia. Ramashray var en hund, og Phoolchand var en tyr. Vil politidi-
rektøren ikke høre på os, trækker vi ham i retten” (Jain 2013: 00:09:53). 
Her viser Samptal Pal uretfærdigheden ved, at dyr er kommet med i planen, men ikke deres lands-
by, som de var lovet. Dette paradoks kan skabe vrede som kan lede til forandring. Det er uretfær-
digheden, der får medlemmerne i aktion, så dette skal italesættes. Derudover hører vi også kampråb, 
hvor der bliver sagt ”Længe leve Sampat Pal” (Jain 2013: 00:04:50), hvor medlemmerne således 
viser deres respekt for deres leder og deres fælles ståsted.  
7.5 Historiefortælling i Collective Action Frames 
Et gennemgående værktøj som bevægelsen og især Sampat Pal benytter sig af i framingen, er histo-
riefortælling. Dette er blevet analyseret både i afsnittet ”Sampat Pals brug af historiefortælling” og i 
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”Diagnostic framing”, og vi vil i forlængelse af dette, se på hvorfor historiefortælling er sådan et 
brugbart redskab for Gulabi Gang.  
Ifølge Polletta giver en historie mening, fordi vi har hørt noget lignede før. I forlængelse af dette, 
bliver en historie også anerkendt som empirisk sand, netop fordi vi har hørt den før. Ligeledes har 
forskere vist, at folk er mere tilbøjelige til at stemple informationer som sande, hvis det bliver fortalt 
i en historie (Polletta 2009: 36-37). Da Gulabi Gang kæmper mod den undertrykkende kvindefor-
ståelse, som stadig findes i store dele af Indien, er historiefortælling således et godt hjælpemiddel. 
De udfordrer den commen sense, der findes omkring kvindens rolle, ikke kun hos mænd, men også 
hos kvinderne selv, og dette bliver nemmere, hvis man fortæller om det i historier. Da Gulabi Gang 
bliver ved med at fortælle historierne, igen og igen, bliver disse, ifølge Polletta til sidst sande hos 
publikum, hvilket gør at folk begynder at reagere og agere. Således kan Gulabi Gang gennem histo-
riefortælling udfordre den nuværende commen sense omkring køn og muligvis skabe en ny.  
Som beskrevet før er Sampat Pal ikke højtuddannet, hvilket ifølge Morris og Staggenborg kan være 
en ulempe, da hun således ikke er skolet til at debattere osv. (2004: 178). Brugen af historier er net-
op et godt redskab, da det er et folkeligt koncept. De fleste ved, hvordan de skal konstruere en histo-
rie, hvorfor de fortæller den, og hvordan de skal reagere på den (Polletta 2009: 46). Dette kunne 
også være en af grundene til at Sampat Pal benytter sig så meget af historiefortælling. Hun fortæller 
historier, for det kan hun, selvom hun ingen lang uddannelse har. Ligeledes taler hun til de fattige 
kvinder, ikke til de højtudannede. Hvis hun begyndte at argumentere akademisk overfor disse kvin-
der, ville de muligvis ikke forstå lige så meget, som når hun benytter sig af historiefortælling. Der-
for tilpasser hun sin metode til sin målgruppe. 
7.6 Delkonklusion  
Igennem analysen af Gulabi Gangs diagnostic framing har vi fundet frem til, at det problem Gulabi 
Gang finder størst er kvindeundertrykkelse, og hvor antagonisten kan anses for mænd og protagoni-
sten kan anses at være Sampat Pal. De strategier Gulabi Gang benytter sig af, for at løse de proble-
mer de italesætter, har vi gennem deres prognostiske framing fundet frem til at være vold, sulte-
strejke, konfrontationer samt demonstrationer. I deres motiverende framing benytter Gulabi Gang 
sig især af sange og Sampat Pal spiller en stor rolle i denne frame, da det er hende, der italesætter 
problemerne og fremmer motivationen gennem historier samt tager ud i landsbyerne for at tale med 
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kvinderne. Igennem alle tre frames benytter Sampat Pal sig af historiefortælling, hvilket giver hende 
mulighed for at nå flere mennesker med hendes ord, uanset kaste, uddannelsesniveau eller køn.  
8. Frame alignment 
For at en collective action frame skal opnå opbakning hos befolkningen, mener Snow m.fl. at frame 
alignment er et bærende element. Frame alingment betyder, at framingen sikrer et sammenhæng 
mellem individets værdier og den sociale bevægelses (Snow m.fl. 1986: 464). Frame alignment kan 
forstås, som den bro der bygges mellem individet og bevægelsens fortolkningsrammer. Det betyder 
derfor, at sociale bevægelser er styret af eksisterende værdier i samfundet, da frame alignment er en 
nødvendighed for at værge nye medlemmer, men også for at skabe motivation og handling hos ek-
sisterende medlemmer. ”… frame alignment is neccessary condition for movement participation, 
whatever its nature or intensity” (Snow m.fl. 1986: 464). Man kan derfor sige, at frame alignment er 
et grundvilkår for en vellykket framing. Snow m.fl. deler frame alignment op i fire kategorier: 
frame bridging, frame amplication, frame extension  og frame transformation, hvor vi vil gøre brug 
af disse termer i analysen af, hvorvidt  Gulabi Gang er i stand til at skabe frame alignment. Derud-
over mener Snow og Benford, at Frames consistency er vigtigt for, om framingen virker troværdig. 
8.1 Frame amplification 
Frame amplification betyder at man framer bevægelsen i relation til nogle værdier, der er bredt for-
ankret i samfundet eksempelvis kulturelt eller religiøst, da det eksempelvis kan føre til frame 
bridging, som betyder, at der sker et link mellem to aktører, eksempelvis hvor et individ deler eller 
fascineres af en bevægelses ideologier, tanker eller handlinger (Snow m.fl. 1986: 467-468).  Derfor 
skal sociale bevægelsers mobiliseringspotentiale analyseres i henhold til brugen af eksisterende 
populære opfattelser. ”The key to framing … is finding evocative cultural symbols that resonate 
with potential constituents and are capable of motivating them to collective action” (Johnston & 
Noaks 2005: 11).  
Vi ser, at Sampat Pal opererer inden for samfundets kodeks, da et ægteskab mellem en mand og en 
kvinde bliver betragtet som en nødvendighed for kvindens værd. Et eksempel på dette ses, hvor en 
kvinde kommer til Sampat Pal midt om natten, da hun er blevet voldtaget af sin svigerfar og smidt 
på gaden af sin svigerfamilie. Her kæmper Sampat Pal for at få kvinden tilbage til sin svigerfamilie, 
og det selvom, at kvinden giver udtryk for, at hendes svigerfar har forgrebet sig på hende 
(Longinotto 2010: 00.30.40). Dette kan anses for en måde at sikre kvinden, da Sampat Pal ikke ved, 
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hvordan kvinden ellers skal hjælpes. Man kan derfor argumentere for, at Sampat Pal gør, hvad der 
er muligt inden for samfundets normer (Jvf. Kvinder i Indien). I dette tilfælde at blive hos sviger-
familien. Man kan derfor argumentere for, at Gulabi Gang agerer inden for de eksisterende værd-
isæt, da Gulabi Gang ikke negligere ægteskabbet igennem deres aktioner. Hvilket betyder at der er 
grobund for at skabe frame alignment.  
Dog udtaler Sampat Pal, at man også kan lade være at gifte sig (Longinotte). Sampat Pals holdnin-
ger kan derfor også anses for modstridende med de traditioner, som samfundet er bygget op om-
kring. Sampat Pal fortæller en ung mand, der ikke vil gifte sig med en kvinde pga. af hendes rang 
som kasteløs: ”If you want to marry this girl, then marry her with our blessing… Say you love her 
even if your father disowns you” (Longinotto 2010: 00:06:16). Her bryder Sampat Pal med de 
gængse normer om, at man ikke gifter sig med en kvinde af lavere kaste (Jvf. afsnittet Kvinder i 
Indien). Sampat Pal prøver dermed at gøre op med eksisterende værdier i samfundet. Eksempelvis 
udtaler hun: “It´s not wrong to marry someone from a higher caste. Love marriage is a good thing. 
People choose their food and clothes why not their life partner? Society thinks its wrong forget that” 
(Longinotto 2010: 00:03:46). Og det selvom, at der i Indien er tradition for børneægteskaber, og at 
individets kaste har betydning for giftemål (Jvf. Kvinder i Indien). Snow m.fl. mener dog, at frame 
transformation kun kan ske hvis der også er frame alignment. Det opstår, når en social bevægelse 
som Gulabi Gang ønsker at transformere udbredte forståelser i samfundet samtidig med, at der ska-
bes alignment (Snow m.fl. 1986: 473).  
Sampat Pal udtrykker, at hun ikke tror på gud, og at religion ikke kan bruges som argumentation for 
ens handlinger: ”I don’t believe in Gods. I don’t believe in these Baram Babas. If you have the 
power, turn me into dust. Go worship Baram Baba if you want … You don’t scare me with Baram 
Baba. Gods can go to hell. Is there a greater goddess than this girl? There`s no higher power than 
woman. These two still love each other. They´re already married in a way” (Longinotto 2010: 
00:08:33). At kvinder skulle være i besiddelse af magt og at gud negligeres, kan ud fra afsnittet om 
Kvinder i Indien anses for modsætningsfyldt, da Indien er et patriarkalsk samfund. Sampat Pal er 
også kæreste med en uddannet mand, selvom hun er kasteløs og gift med anden (Longinotto 2010: 
00:11:36), hvor hun også pointere, at folk har svært ved at acceptere dette (Longinotto 2010: 
00:12:39). Sampat Pal med sit eget privatliv og holdninger kan derfor anses for kontrastfyldt til den 
omverden hun omgås. Det kan derfor også diskuteres om Gulabi Gang med Sampat Pal i overve-
jende grad arbejder ud fra værdisæt, som er modstridende med den omkring værende kultur, man 
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kan derfor spørge om Sampat Pal operer ud fra nogle værdisæt, som ikke er bredt forankret. Det 
leder derfor til spørgsmålet: Strider Gulabi Gang imod den teori som Snow og Benford opstiller, 
hvor at alignment skabes på baggrund af værdisæt, der ses i samfundet?  
Polletta argumenter for, at ved at analysere historier som sociale bevægelser fortæller, kan vi netop 
adressere de problemer framingteorien har – specielt omkring spørgsmålet om, hvorfor og hvornår 
frames er succesfulde, da det kan hjælpe os til at forstå, hvordan den sociale bevægelse bruger kul-
turen i det pågældende samfund effektivt. De benytter netop kulturen, når det er gavnligt for dem, 
og forkaster den, når den ikke er. De bevæger sig hele tiden i en forhandlingszone, hvor de prøver at 
mestre de kulturelle normer og samtidig skal beslutte om de skal afvise dem. Ved at analysere histo-
rierne, der bliver fortalt i de forskellige institutionelle arenaer kan der kastes lys på de kulturelle og 
hermed også institutionelle begrænsninger, som aktivister møder og hvorfor de kun til tider, kan 
overkomme disse (Polletta 2009: 33-34). Hvor dette kan ses som en forklaring på, hvorfor at Gulabi 
Gang på den ene side gør brug af bestående værdisæt, men i overvejende grad forkaster dem. 
8.2 En inkluderende framing 
Derudover mener Snow og Benford, at for at en collective action frame skal opnå genklang i sam-
fundet, skal framingen være bred: “… larger the range of problems covered by a frame, the larger 
the rang of social groups that can be adressed with the frame, the larger the range of social groups 
that can be adressed with the frame and the greater the mobilization capacity of the frame” (Benford 
& Snow 2000: 618). Det vil sige, at det gælder om at udforme en framing, som kan rumme mange 
forskellige individer, hvor den derfor bør være inkluderende og fleksibel, hvilket eksempelvis ses, 
når en social bevægelse gør brug af frame extension.   
8.3 Frame extension 
Frame extension sker når sociale bevægelser eksempelvis udvider sin oprindelige framing til også 
at indeholde frames, der kun er løst koblet til bevægelsens oprindelige værdier, men hvor der er 
mulighed for ved frame extension at opnå større opbakning (Snow m.fl. 1986: 472). Selvom Gulabi 
Gang tydeligt framer en antagonist i manden, ser vi dog også, hvordan at de italesætter kampen mod 
korruption og fattigdom. Dog påpeger Snow og Benford, at en klar diagnostic framing er nødvendig 
for, at evt. nye medlemmer har en klar ide om, hvad bevægelsens holdninger er, hvor dette kan ses i 
modstrid til Snow m.fl. egen tese om frame extension,  
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Polletta stiller sig dog kritisk i henhold til Snow og Benfords tanke om, at frames er mest effektive, 
når de er klare, sammenhængende og overensstemmende. De fleste menneskers opfattelse af verden 
er skiftende, vage, mangeartede og modstridende og netop derfor stiller Polletta spørgsmålstegn 
ved, hvorfor en klar og sammenhængende frame er den bedste måde at overbevise folk på. Hvor 
hun mener, at der er brug for en bedre forståelse af, hvordan overtalelse virker, end den framingteo-
ri som Snow og Benford har udformet (Polletta 2009: 35). Vi kan se i vores diagnostic framing se, 
at kvinders rettigheder kan anses for bevægelsens hovedfokus, samtidig med at Gulabi Gang itale-
sætter flere problemstillinger som deres mål, kampen mod korruption og fattigdom, hvilket kan 
anses som extension framing. Vi mener dog også at kunne se, at der tegner sig et billede af, at 
Gulabi Gang i sit arbejde, blot følger tilfældige sager som dukker op eller som Sampat Pal bliver 
involveret i, man kan derfor mene at Gulabi Gangs opfattelse af verden er skiftende i henhold til 
hvilke sager, der opstår.  
8.4 Frames consistency  
Frames consistency forholder sig til, at der skal være overensstemmelse mellem bevægelsens vær-
digrundlag, og de handlinger som udføres (Benford og Snow 2000: 620). Igennem hele vores analy-
se, har vi vist eksempler på, hvordan Sampat Pal har et meget klart værdisæt, da hun italesætter, 
hvordan kvinden skal frigøre sig fra de undertrykkende praksisser i samfundet – hun skal således 
gifte sig grundet kærlighed, ikke finde sig i vold, vise sit ansigt frem og ikke være bange for at tale 
sin egen sag. Ligeledes ser vi gennem analysen hvordan Sampat Pal ikke altid handler efter bevæ-
gelsen værdisæt, da hun forsøger at få kvinder tilbage i familier, der har været udsat for vold og 
voldtægter. Dette ses for eksempel, da hun sender en kvinde tilbage, hvis svigerfar har voldtaget 
hende, gentagende gange. Således ser vi hvordan værdisæt og praksis ikke er i overensstemmelse. 
Dette vil vi vende tilbage til i diskussionen.  
8.5 Delkonklusion 
Ud fra Snow og Benford er frame alignment en vigtig komponent i vurderingen af bevægelsens 
framing. Dog mener Snow m.fl., at denne alignment primært opstår, hvis bevægelsen tager ud-
gangspunkt i eksisterende værdisæt. Vi mener dog at se, at Sampat Pal med Gulabi Gang på flere 
punkter strider imod denne tese. Derudover mener Snow og Benford at frame extension og frame 
consistency er vigtige elementer for at skabe alignment, hvor vi ser at Gulabi Gang gør brug af ex-
tension, men ikke formår at skabe frame consistency. Dette leder derfor til spørgsmålet: Hvordan 
Gulabi Gang alligevel har formået at skabe opbakning og motivation? 
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9. Diskussion 
Vores analyse har vist, at Gulabi Gang gør brug af de tre cores framing task, som Snow og Benford 
anser som grundlæggende, når en social bevægelse skal frame sig. Vi mener derfor at kunne kon-
kludere, at Gulabi Gang framer sig i overenstemmelse med de tre core framing taks. Dog mener vi, 
at en diskussion af, hvordan at Gulabi Gang skaber alignment kan skabe en teoretisk diskussion af 
Snow og Benfords framingteori. Derudover mener vi også, at vores analyse ikke har givet os et fyl-
destgørende billede af, hvordan Gulabi Gang gør brug af kulturen og eksisterende diskurser, man 
kan derfor stille spørgsmålet om deres teori kan anses for fyldestgørende i forståelsen af en social 
bevægelses framing strategi. 
9.1 Kan en forenklet virkelighed skabe forandring?  
Ud fra Snow og Benford skal en framing af en social bevægelse indeholde en collective action 
frame. Hvor denne framing skal: ” simplifying and condensing aspects of the world out there, but in 
ways that are intendend to mobilize potential adherents and constituents, to garner bystander sup-
port, and to demobilize antagonist” (Snow & Benford 2000: 614). De anser injustice framing som et 
redskab i simplificeringen af problemet, når en diagnostic frame udformes. Denne forenkling af 
virkeligheden ses også i vores analyse. Sampat Pal framer sig selv som protagonist og mænd som 
antagonister. Dette er en klar og præcis diagnostic framing, som Snow og Benford ser som en nød-
vendighed i legitimeringen af bevægelsens arbejde (Snow & Benford 2000: 614).  Denne simplifi-
cering af verden, mener Potella dog kan være problematisk, da de fleste menneskers opfattelse af 
virkeligheden er skiftende, vage, mangeartede og modstridende (Polletta 2009: 35). Vi har ikke em-
pirisk grundlag til at konkludere, hvordan at Gulabi Gangs medlemmer opfatter verden. Dog leder 
det til spørgsmålet om en simplificering af verden, gør det muligt at ændre komplicerede samfunds-
strukturer? Altså om injustice framing og boundary framing kan forenes med frame transformation, 
en framing hvor man ændrer eksisterende normer og værdier i samfundet. 
Man kan således argumenter for, at boundary framing og injustice framing kan være problemfyldt i 
kvindebevægelser, hvis denne framing medfører, at kvinden og manden bliver forstået og dermed 
fremstillet i fastlåste kategorier grundet deres køn. Vi har i vores analyse af Gulabi Gang, set at 
mænd som en samlet enhed fremstiles som antagonisten, altså at alle mænd er årsag til kvindeun-
dertrykkelsen. Ifølge Andrea Cornwall er en sådan fremstilling af manden ikke med til at fremme 
udvikling. Hun mener i stedet at udvikling vil ske, hvis man italesætter manden i relation til kvin-
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den, og man prøver at forstå mandens egen situation (Cornwall: 2007). Sampat Pal reducerer mænd 
til onde individer, der ikke ønsker kvinders fremgang. Ud fra vores case kan man derfor diskutere 
om Snow og Benfords teori er problemfyldt, da boundary framing og injustice framing i denne hen-
seende ikke vil fremme udvikling og sikre en frame transformation. Dog kan man også argumentere 
for, at Gulabi Gang netop med deres klare kategorisering af manden og kvinden, formå at skabe en 
frame, som gør, at kvinder får lyst til at handle. Dette ses da Gulabi Gang har formået at skabe 
mange tilhængere af bevægelsen. Det er muligvis disse fastlåste kategorier der er nødvendige i star-
ten af en kvindebevægelse for at få kvinderne til at reflekter over deres egne situation. Man bliver 
således nød til at sætte tingene på spidsen for at få flok til at reagere. Når kvinderne efterfølgende er 
blevet klar over denne, kan man muligvis bløde sin frame op, således at man stadig kæmper for 
kvinders rettigheder, men samtidig ikke italesætter de to køn så opdelt.  
9.2 Kvinder som en kategorisk enhed og volden som metode  
Som analyseret i afsnittet ”Sampat Pals brug af historiefortælling”, formår Sampat Pal ikke i alle 
tilfælde at positionere kvinderne i bevægelsen, som både offer og handlende aktører, men kun som 
offer, hvilket anses som et problem. Dette finder vi relevant at diskutere, hvorved vi vil introducere 
og gøre brug af postfeministiske Chandra T. Mohantys tekst ”Under et vestligt blik: Feministisk 
forskning og koloniseringsdiskurser (1988;2007) og Atreyee Sens tekst ”Women’s Vigilantism in 
India: A Case Study of the Pink Sari Gang” (2012).  
Man kan tolke Pollettas teori således, at når kvinden kun bliver set som offer, er hun ikke en trussel 
for samfundsstrukturen, da hun ikke udfordrer de normer og commen senses, der er iboende i sam-
fundet. Hvis kvinden derimod bliver set som handlende aktør, bliver hun set som moralsk guide og 
overlever, hvilket sætter kvinden i en stærkere position. Derfor er det også vigtigt at få samfundet til 
at se hende som både og, da man hermed har sympati for hendes sag, samtidig med at man respekte-
re hende som overlever. Når Gulabi Gang, kun formår at positionere nogle af kvinderne som hand-
lende aktør og samfundet (hermed modtageren af historiefortællingen), i høj grad ser kvinderne som 
offer, kan man argumentere for, at Gulabi Gangs italesættelse og positionering af kvinden, er med 
til at svække deres bevægelse, da de ikke formår at gøre kvinden til en overlever.  
Man kan argumentere for at Sampat Pal i dette henseende indskriver sig, i det Mohanty beskriver 
som den vestlige feministiske diskurs omkring ”tredjeverdenskvinden”. Mohanty argumenter for, at 
Vestlige feminister har etableret en diskurs, der beskriver tredjeverdenskvinden som en kvinde, der 
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lever en afstumpet tilværelse grundet hendes køn. Således er hun kønsmæssigt begrænset og fordi 
hun er fra ”den tredje verden”, er hun udvidende, uuddannet, traditionsbundet, fattigt, religiøs, bun-
det til hjemmet, offer og familieorienteret. Således bliver kvinden karakteriseret som en ensartet 
gruppe grundet den fælles undertrykkelse, de alle oplever, fordi de er kvinder og fra ”den tredje 
verden” (Mohanty 2007: 222-223). Som beskrevet i analysen, opdeler Sampat Pal de to køn skabt 
og beskriver netop kvinden som undertrykt, fattigt og uudannet og manden som grundet til, at kvin-
den lever under disse kår. Således indskriver hun sig i en diskurs der dikterer manden som den 
magtfulde og kvinden som den magtløse (Mohanty 2007: 225). Man kan således argumentere for, at 
Sampat Pal er med til at reproducere den diskurs som netop gør kvinder ude at stand til at handle, 
fordi hun gennem sin historiefortælling fastlåser kvinderne kategorisk som kvinder fra et udvik-
lingsland, og ikke tager hensyn til, at kvinden netop konstitueres som kvinde gennem et samspil 
mellem klasse, religion, kultur og andre ideologiske institutioner og rammer og hermed ikke sit bio-
logiske køn (Mohanty 2007: 232).  
Selvom Sampat Pal siger, at hun kæmper for kvinder, skal vi dog være opmærksomme på, at hun 
muligvis ikke kæmper for alle indiske kvinder. Hun startede med at kæmpe for fattige, kasteløse 
kvinder, samt kvinder der levede med vold i hjemmet. Uden at italesætte dette direkte, har hun såle-
des arbejdet med andre kategorier end blot kategorien Kvinde. Denne har dog været hendes hoved-
kategori, men herudover har hun valgt kvinder, der lever i den laveste kaste og klasse i det indiske 
samfund. Hermed har klasse og dennes kultur også været bærende i hendes udvælgelsesproces, og 
hun strider derfor også imod den vestlige feminisme som Mohanty beskriver. Dette gør Sampat Pal, 
da hun for eksempel ikke kæmper for veluddannede kvinder med høj kaste, men netop erkender, at 
dette ikke kun er et kvindespørgsmål, men også et klassespørgsmål. Derfor må vi igen skelne mel-
lem Sampat Pals italesættelse af verden og hendes rent praktiske gørende. Sampat Pal indskriver sig 
diskursivt i diskursen omkring den undertrykte ”tredjeverdenskvinde”, da hun her skære alle indiske 
kvinder over en kam, men rent praktisk kæmper hun kun for kvinder, inden for en bestemt social 
klasse og hermed mod de praksisser, der gør sig gældende inden for dette.  
I diskussionen omkring hvorledes bevægelsen svækkes af historiefortælling og hermed italesættel-
sen af kvinderne som offer, ville man kunne argumenter for, at bevægelsen bliver svækket, da kvin-
derne ikke bliver fremstillet som stærke. Dog skal antallet og bevægelsens metoder også tages i 
øjemed her. Gulabi Gang består af ca. 200.000 kvinder, der alle bærer samme farve sari og har en 
bambuspind i hånden. 200.000 kvinder ud af Indiens befolkning er muligvis ikke meget, men det 
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kan argumenters for, at når bevægelsen er kendt for at udøve vold, er billedet et andet. Når der kun 
skal 3 kvinder til at banke en mand, som tilfældet har været med Gulabi Gang, så er 200.000 kvin-
der, der alle vil benytte vold, hvis det bliver nødvendigt, mange. Så selvom Sampat Pal ikke igen-
nem historiefortælling formår at gøre disse kvinder til handlende aktører så formår hun alligevel at 
skabe en form for respekt omkring dem, fordi folk ved, at de kan udøve vold. Gennem volden for-
mår Gulabi Gang at skabe frygt hos voldelige mænd og samtidig opnår de, skønt det er modvilligt, 
også en respekt hos de lokale myndigheder (Sen 2012: 6).   
Således er det igennem brugen af vold, at disse kvinder bliver respekteret. Brugen af vold er blevet 
legitimeret, da Gulabi Gang netop kæmper for kvinder, der selv er blevet udsat for vold. Dermed er 
den vold de udøver moralt accepteret da de blot respondere på en vold, der er blevet begået imod 
dem selv (Sen 2012: 10). Alligevel har det været vigtigt for Gulabi Gang at tage afstand fra volden. 
Sampat Pal udtaler: ”We don’t use violence much anymore. Now just our name and (the fact) that 
(they know) we are coming are enough” (Sen 2012: 7). Her ser vi hvordan gruppen har formået at 
skabe en respekt og en frygt omkring sig. Det kan dog diskuteres om dette er den bedste form for 
respekt at have som social bevægelse. Gennem frygt opnår man, at folk gør hvad man siger, men 
dette skaber muligvis ikke en respekt, der kan være med til at omreformere samfundets tankegang 
og normer. De indiske kvinder, der har levet under en voldelig mand, har muligvis frygtet ham, men 
ikke respekteret hans valg af vold – hvis de havde det, ville de ikke gå med i Gulabi Gang. Hvorfor 
skulle det være anderledes med omvendt kønstegn? Ved at det ene køn slår på det andet, opnår man 
ikke en bedre forståelse og respekt for hinanden. Dette har Gulabi Gang indset, da de netop retorisk 
er begyndt at tage afstand fra brugen af vold. De er således begyndt at bruge det sekulære sprog 
omkring menneskerettigheder og har accepteret at de også må støtte rurale mænd, for at kunne bru-
ge den etiske legimitet, deres bevægelse har brug for (Sen 2013: 10). Således har gruppen benytte 
sig af vold i starten, fordi dette var den eneste mulighed de kunne se, som løsningen på deres pro-
blem (Sen 2013: 10). Dette har sat dem i respekt, således at Gulabi Gang nu, med mindre brug af 
vold, har en stemme i samfundet.  
9.3 Den vellykkede frame  
Ifølge Benford og Snow skal en bevægelses værdisæt stemme overens med bevægelsens handlin-
ger, hvis en frame skal være vellykket. Dette er interessant i forhold til overstående diskussionen og 
vores resultater i analysen. Som pointeret før, så italesætter Sampat Pal både igennem historiefor-
tællinger og i hendes arbejde, hvordan kvinden er undertrykt, og at dette er mandens skyld. Ligele-
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des fortæller hun, hvordan kvinder skal gifte sig grundet kærlighed og i det hele taget gå imod nor-
men omkring familiesammenføring og det patriarkalske samfund. I sit arbejde, går hun dog stærkt 
ind for, at kvinden skal tilbage til hjemmet og hermed undgå en skilsmisse, også selvom manden 
har været voldelig. Hendes værdisæt er således en total frigørelse af kvinden, og hendes handling er 
stadig at arbejde inden for de sociale strukturerer samfundet opstiller – hvilket ikke stemmer 
overens. Således ville hendes framing af bevægelsen ikke være vellykket i forhold til Benford og 
Snows teori.  
200.000 kvinder er medlem af Gulabi Gang. Bevægelsen har vundet respekt både i lokalsamfundet, 
hos de indiske myndigheder og globalt. Kvinder er begyndt at kræve deres ret og hermed skabe 
mere lige forhold inden for familien. Mænd er begyndt at sympatisere med bevægelsen og ”giver” 
deres koner lov til at deltage aktivt i bevægelsen, selvom de således forsømmer deres huslige pligter 
(Sen 2012: 8-9). Dette kan ses som en identifikation på, at Sampat Pal har formået at skabe en vel-
lykket frame. Hermed må kritikken rettes mod Benford og Snow og ikke mod Sampat Pal. I store 
dele af det indiske samfund er familiestrukturen og dens normer samt værdier, stærkt indgroet i in-
dividet (Jef. afnittet ”Kvinder i Indien”). Derfor har det ikke været muligt for Sampat Pal og bevæ-
gelsen i deres korte levetid, at ændre disse stærk forankrede strukturere. Hvis Sampat Pal rådede 
alle kvinderne hun hjælper til en skilsmisse, ville konsekvensen være at disse ville stå uden tag over 
hovedet. Da de kvinder hun hjælper, ofte er fra lave kaster er de også økonomisk dårligt stillede, da 
de er uden uddannelse eller arbejdserfaring og derfor har været afhængige af deres mænd. Mange af 
kvinderne ville heller ikke have mulighed for at flytte hjem til deres forældre, da forældrene ikke vil 
have dem tilbage. Derfor ville disse kvinder, have svært ved at overleve uden at indgå i en familie, 
hvilket Sampat Pal er klar over. Derfor kan man argumentere for, at Sampat Pal netop ved at itale-
sætte et værdisæt og handle ud fra et andet, gør noget kulturelt klogt: Hun hjælper disse kvinder ud 
fra de præmisser samfundet nu engang tillader hende. Samtidig udfordrer hun hele tiden de sam-
fundsmæssige strukturerer, da hun igennem hendes sprog italesætter en forandring. Når Sampat Pal 
bliver ved med at producere og reproducere diskursen omkring kvindens rettigheder og frigørelse, 
kan denne brede sig og muligvis påvirke de eksisterende samfundsstrukturere gradvist.  
Hermed kan man argumentet for, at Benford og Snows teori omkring et vellykket frame har mang-
ler, da de ikke tager hensyn til, at der i forskellige kulturer, kan være forskellige begrænsning og 
åbninger for, hvornår man kan handle ud fra sit værdisæt. Ligeledes ser vi også, at en frame stadig 
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kan være vellykket, selvom bevægelsen netop har et værdisæt som ikke stemmer overens med 
handling.  
Det leder os derfor til næste spørgsmål. Hvordan mener Snow og Benford, at sociale bevægelser 
skal gøre brug af kulturen for at skabe frame alignment?  
Vi ser, at Sampat Pal agerer inden for det patriarkalske system i Indien, samtidig ser vi også eksem-
pler, hvor at Sampat Pal italesætter, at hun ikke anser den hegemoniske religion for værdifuld i legi-
timeringen af handlinger. Vi mener derfor også at kunne se, at Gulabi Gang i nogle tilfælde ikke 
bygger deres framing ud fra eksisterende normer, hvor de strider i mod Snow og Benfords teori. 
Dette kan lede til spørgsmålet, hvordan skal man skabe frame alignment, hvis man ønsker at ændre 
kulturen. Deres framingteori giver os ikke analyseredskaber til at forstå, hvordan at en social bevæ-
gelse skal skabe alignment gennem kulturen. Spørgsmål opstår som, hvordan skal kulturen bruges i 
framing af sociale bevægelser, hvornår er kulturen en brugbar ressource i framingen og kan den 
også være hæmmende? Disse spørgsmål giver Snow og Benford ikke svar på. Man kan derfor anse 
en mangel i Snow og Benfords teori, da en analyse ud fra deres begreber ikke fremmer en forståelse 
af sammenhænget mellem kultur og framing, men blot pointere at dette sammenhæng eksisterer. 
Dette kan skyldes at Snow og Benford aldrig kommer med en definition af, hvad kultur er, og  hvil-
ken rolle kulturen har i en komplekst historisk kontekst.  
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10. Konklusion  
For at kunne besvare vores problemformulering, har vi analyseret hvordan Gulabi Gang laver en 
collective action frame. Vi har således fundet frem til at Gulabi Gang benytter sig af diagnostic, 
prognostic og motivational frame. I den diagnostiske frame ser vi hvordan, Gulabi Gang italesætter 
kvindeundertrykkelse som deres hovedproblem og skaber en protagonist i Sampat Pal og en anta-
gonist i manden. I deres prognostisk frame ser vi hvordan de benytter sig af sultestrejke, demonstra-
tioner, konfrontationer samt vold, til at løse deres hovedproblem. I den motiverende frame benytter 
Gulabi Gang sig især af sange, og vi ser her, hvordan Sampat Pal spiller en stor rolle, da det netop 
er hende, der fremmer motivationen gennem historier. Ligeledes er det Sampat Pal, der tager ud i 
landsbyerne for at tale med kvinderne og motivere dem, til at deltage i bevægelsen. Igennem alle tre 
frames benytter Sampat Pal sig af historiefortælling, hvorved hun tilpasser sin metode til sit publi-
kum.  
Igennem vores analyse af Sampat Pal som leder kan vi konkludere, at hun både har adfærd som en 
transformationsleder og som en direktivleder. Dette ses, da hun skaber vision og udfordrer status 
quo, samtidig med at hun agerer irettesættende og kommanderende. Derfor kan vi ikke sætte Sam-
pat Pals adfærd som leder i en definitiv bås, da hendes adfærd trækker på begge typer. Vi har også 
analyseret hvordan Sampat Pal må agere både i den arbejdsmæssige og den private sfære, og når 
disse to sfære overlapper hinanden, vælger hun at agere som familiemedlem.  
Ligeledes benytter Sampat Pal sig af historiefortælling. Igennem analysen ser vi hvordan hun agerer 
dominerende når andre kvinder fortæller deres historier, da hun overtager historierne og positione-
rer sig selv som helt og kvinderne som ofre. I diskussionen adresserer vi dette og finder frem til, at 
skønt Sampat Pal positionerer kvinderne som ofre, formår hun stadig at skabe en form for respekt 
omkring dem. Dette sker da bevægelsen gør brug af vold. Denne vold er blevet legitim, da kvinder-
ne benytter den, fordi de selv har oplevet uretfærdigheder. Dog ser vi også hvordan Gulabi Gang er 
gået væk fra brugen af vold. De behøver ikke at overfalde mænd mere, da forståelsen omkring, at de 
kan benytte den, er nok til, at folk behandler dem pænt. Vi kan således konkludere at selvom Sam-
pat Pal positionerer kvinderne som ofre, styrker hun dem samtidig, da der bliver skabt en respekt 
omkring kvinderne gennem brugen af vold.  
Ligeledes kan vi gennem vores analyse og diskussion konkludere, at Sampat Pals værdisæt og prak-
tiske handling ikke stemmer overens, da hun italesætter et og praktisk gør noget andet. Vi har i dis-
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kussionen fundet frem til, at dette er nødvendigt for Sampat Pal. I det samfund hun operer i, er det 
ikke muligt at råde alle dårligt stillede kvinder til skilsmisse, da de intet andet sikkerhedsnet har, 
end familien. Mens hun således opererer inden for de samfundsstrukturer der er gældende, udfor-
drer hun dem også hele tiden, igennem hendes italesættelse af, hvordan kvinden burde leve. Således 
udfordrer hun den herskende diskurs omkring køn, og dette kan muligvis være katalysator for en 
ændring i folks commen senses omkring køn og deres ligestilling.  
Derudover kan vi ud fra vores analyse og diskussion konkludere, at Snow og Benfords framingteori 
kan anses for mangelfuld. Eksempelvis får vi ikke en beskrivelse af, hvordan en social bevægelse 
skal gøre brug af den eksisterende kultur, når der skal skabes alignment. Det er således uvist, hvor-
dan man kan skabe frame alignment og samtid ønske at ændre den eksisterende kultur, hvilket netop 
er tilfældet med Gulabi Gang. Dernæst, mener vi også at boundary framing og injustice framing 
ikke kun kan anses for et positivt redskab i framingen af en social bevægelse, da denne forenkling 
af virkeligheden ikke nødvendigvis leder til frame transformation. Hvor vi med Gulabi Gang tyde-
ligt kan se at denne boundary framing og injustice framing snarere styrker eksisterende værdisæt, 
eksempelvis styrker forståelsen af manden som antagonist, frem for at forstå mandens situation. 
Hvortil der kan ses et paradoks i brugen boundary framing og i ønsket om frame transformation. 
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